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A abordagem da presente pesquisa de campo do tipo survey explorat6ria, teve como objetivo 
identificar a influencia do condicionamento fisico dos policiais-militares, na graduac;ao de Cabos e Sol-
dados, na pratica do tiro policial, que atuam na Companhia lndependente de Guarda da Policia Militar 
do Parana, numa amostra de de 37% do efetivo total, verificando as niveis de condicionamento fisico, 
a proficiencia do tiro policial em repouso e com esforc;o, atraves do Teste de Tiro Policial (Apenice 1 ), 
as alterac;oes da pressao arterial e freqoencia cardiaca e suas correlac;oes como teste. Os resultados 
demonstraram correlac;ao entre o condicionamento fisico e a proficiencia do tiro policial, nos graficos e 
tabelas apresentados e discutidos, apontando conclusivamente que atiradores com niveis de V02 Max 
abaixo de 40 ml(kg.min)"1 tiveram as menores indices de desempenho tanto no indice de Desempenho 
no T1 (DT1) como no in dice de Desempenho no T2 (DT2), com valores a baixo de 50% de aproveita-
mento. Em seguida, com aproveitamento de 65% no DT1 e de 69% no DT2, as atiradores com o V02 
Max no nivel de 40 a 45 ml(kg.min)"1, com uma diferenc;a de quase 20% no aproveitamento em relac;ao 
ao nivel abaixo. Em relac;ao ao IMC, ficou confirmado que o excesso de peso tem interferencia negati-
va a atuac;ao do policial militar no desempenho do tiro, sendo as melhores resultados foram encontra-
dos entre aqueles que estavam com o IMC, na faixa normal (IMC = 20 a 25) com 72,9% no T1 e 69,8% 
no T2. 0 indice de desempenho apresentou uma queda significativa, de quase 20% na faixa daqueles 
que estavam em excesso (IMC = 25,1 a 30), com 50,8% no T1 e 54,4% no T2, e resultado semelhante 
na faixa com obesidade (IMC acima de 30), com desempenho de 51,3% no T1 e 49% no T2. Resultado 
analogo ao da FC, foram as resultados da pressao arterial sist61ica, que tiveram um aumento no T2 em 
relac;ao ao T1, mas as resultados dos atiradores com aproveitamento acima de 50%, apresentaram as 
menores taxas da PAS. Mesmo no caso do T1 ter sido realizado a partir de uma situac;ao de repouso, 
as valores da PAS foram elevados, que demonstra que numa situac;ao de confronto armada, o policial-
militar esta suscetivel ao aumento da PAS, com as conseqoencias decorrentes da sua elevac;ao (mal 
estar, tonturas, infartos au derrames). No caso da ac;ao com esforc;o fisico, a PAS no confronto arma-
da, chega a niveis altos com maiores possibilidades de conseqOencias ao equilibria emocional e a 
saude do policial-militar. No indice de Desempenho no Tiro Policial (IDTP), o grafico aponta uma me-
nor diferenc;a de aproveitamento no T2, au mais precisamente, que IDTP dos atiradores com aprovei-
tamento inferior a 50% foi maior que o resultado no T1, com 46,7% no T2 e 36,7% no T1. Porem, de-
vemos lembrar que o percentual de policiais que ficaram acima dos 50% no T2, diminuiu ap6s a inclu-
sao do esforc;o fisico. Como citado na analise do Grafico 13, alguns fatores podem ter influenciado no 
aumento do aproveitamento no T2, como o conhecimento da pista de tiro, a realizac;ao de disparos no 
T1 como uma adaptac;ao, e o aumento dos niveis de endorfinas, causado pelo esforc;o, melhorando as 
estimulos neuromotores, mesmo com acrescimo consideravel da FC e da PAS, podendo ser conside-
rados elementos excitantes e influenciando positivamente no desempenho do tiro. 
Palavras-Chave: Condicionamento fisico, tiro policial, indice de desempenho no tiro, nivel de condicio-
namento ffsico, qualificac;ao tecnico-profissional, aptidao policial-militar. 
V111 
APRESENTACAO 
0 desempenho das a96es policiais-militares exigem urn alto grau de 
proficiencia nas tecnicas durante uma a9ao em ocorrencia policial-militar, que serao 
obtidas atraves da qualifica9ao profissional, que nesse caso especifico de 
profissional e realizada durante os cursos de forma9ao, e ap6s, nas instru96es nas 
Unidades Operacionais em que estiver atuando. Dentre os diversos requisites para o 
desempenho da atividade policial-militar, esta pesquisa ateve-se a associa9ao do 
tiro policial com o nivel de condicionamento, verificando se este nivel tern influencia 
no desempenho do tiro, e as decorrentes altera96es fisiol6gicas e suas 
manifesta96es. 
Na revisao te6rico-empirica, apresentada no Capitulo II, foram abordados 
temas ligados a importancia do condicionamento fisico para 0 desempenho 
profissional do policial-militar, quanta aos aspectos legais e fisicos, ocupando uma 
base para as demais tecnicas policiais, como tiro, defesa pessoal, tecnicas policiais 
militares e aspectos cognitivos e psicol6gicos. 
A a9ao do policial-militar durante urn confronto armada, recebe influencias 
externas e internas, promovendo diversas altera96es de ordem psicol6gica com 
gera9ao do estresse policial, que foi abordado dando enfase a sua conceitua9ao 
geral e especifica, suas manifesta96es fisiol6gicas e seus efeitos psicofisicos. 
A metodologia de pesquisa, no Capitulo Ill, demonstrou as hip6teses, a 
caracteriza9ao do estudo, o universo de pesquisa, o metoda, a especifica9ao do 
instrumento de pesquisa, com a proposta de urn teste de tiro policial com esfor9o 
fisico, cercado de todas as variaveis, como coleta da pressao arterial, freqOencia 
cardiaca, indice de massa corporal e capacidade aer6bica, tudo atraves de testes 
com protocolos pr6prios e fidedignos. 
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No Capitulo IV, foram tratados os resultados com tabulac;ao dos testes de tiro 
policial da amostra, conforme o Apendice 1, com uma analise minuciosa de todas as 
variaveis elencadas na pesquisa, demonstrando atraves de tabelas e graficos, as 
diversas possibilidades de analise dos resultados do teste, suas inferencias e 
comparac;oes entre si e com a ciencia da saude e do esporte. 
Com base nos resultados encontrados no teste de tiro, o estudo teve suas 
conclus6es e recomendac;6es no Capitulo V, definindo diversas correlac;oes do 
condicionamento ffsico e a proficiencia do tiro policial, pelas alterac;oes fisio16gicas e 
0 desempenho no teste, pelo nlvel de Capacidade ffsica auferido pelo V02 Max , pela 
composic;ao corporal atraves do lndice de massa corporal, identificando uma 
constante relac;ao entre o lndice de desempenho no teste de tiro policial e o 
condicionamento ffsico dos avaliados na pesquisa. 
CAPiTULO I - INTRODUCAO 
1.1 Objetivo do Projeto 
1 . 1 .1 Objetivo Geral 
ldentificar a influencia do condicionamento fisico dos policiais-militares na 
pratica de tiro policial. 
1.1.2 Objetivos Especificos 
1.1.2.1 ldentificar os nlveis de aptidao fisica dos policiais-militares; 
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1.1.2.2 ldentificar a proficiencia de tiro dos policiais-militares antes e ap6s esfor9o 
fisico; 
1.1.2.3 ldentificar as altera96es da freqOencia cardlaca e da pressao arterial dos 
policiais-militares antes e ap6s esfor9o fisico na pratica do tiro policial. 
1.1.2.4 Realizar a correla9ao entre as altera96es fisiol6gicas, o nlvel de 
condicionamento fisico e proficiencia do tiro policial dos policiais-militares. 
1.2 JUSTIFICATIVAS 
0 desempenho da atividade policial-militar exige alguns requisitos basicos, 
como conhecimentos jurldicos, sociais, psicol6gicos e as tecnicas policiais-militares. 
Essas tecnicas sao a essencia em a96es quando o policial-militar envolve-se numa 
ocorrencia policial-militar, principalmente quando a ocorrencia e de alto risco com 
confronto armado. 
Essas ocorrencias, exigem preparo fisico, controle emocional e proficiencia 
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tecnica, seja no tiro policial ou na defesa pessoal. A somat6ria dessas qualidades, 
definirao o resultado de cada ocorrencia, que pode salvar ou tirar vidas. 
Os estudos cientificos, demonstram exaustivamente a correlagao entre o 
condicionamento fisico e as alteragoes fisiol6gicas, entre treinados e destreinados, 
demonstrando que os treinados apresentam melhores performances ap6s o esforgo 
e na sua recuperagao. 
Este estudo pretende identificar se essas alteragoes fisiol6gicas, sao mais 
beneficas para o desempenho do tiro policial ap6s urn esfor<;o fisico, comparando os 
resultados dos policiais-militares conforme o seu nivel de condicionamento fisico. 
A aplicagao do teste com esforgo fisico, na Pista de Obstaculos, procura 
sintetizar a possibilidade de agao durante uma ocorrencia, em que o policial-militar 
encontre as mesmas atividades fisicas, como: correr, rastejar, saltar, pular, subir, 
trepar, esquivar, equilibrar, e outras. Essas atividades fisicas somadas com 
possiveis adversidades no local de ocorrencia, simulam algumas agoes, como: 
passar por baixo e por cima de algum obstaculo, pular em buracos e sair, subir 
escadas, transpor muros, equilibrar-se em muros ou paredes, subir em terrenos em 
aclive com auxilio de corda e outras agoes similares. 
Assim, o desempenho de uma atividade profissional altamente estressante, a 
policial-militar, numa situagao extrema, o confronto armado ap6s ou nao urn esfor<;o 
fisico, podera revelar a existencia da correlagao da necessidade do condicionamento 
fisico para a proficiencia do tiro policial. 
CAPiTULO II - REVISAO TEORICO-EMPiRICA 
2.1 A IMPRESCINDIBILIDADE DO CONDICIONAMENTO FiSICO PARA 0 
DESEMPENHO PROFISSIONAL DO POLICIAL-MILITAR 
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A atividade policial militar resume-se pelo sacrificio da propria vida em 
prol da sociedade, previsto na Lei 1943, de 23 de junho de 1954 - C6digo da Policia 
Militar do Parana, que preve no juramenta solene de subordinac;ao as leis e aos 
respectivos deveres do Oficial e do Soldado, perante o ato de compromisso, 
estatuldo pelos seguintes artigos da lei retro-citada: 
Art. 48. Perante o Comandante Geral, prestara compromisso o militar que 
ingressar no oficialato, jurando desempenhar com honra, lea/dade e sacriffcio 
da propria vida, as obrigagoes de seu posto, na defesa da Patria, do Estado, 
da Constituigao e das leis. 
Art. 49. 0 elemento que se alistarem na Corporagao, prestarao solenemente 
o seguinte compromisso: 
'Aiistando-me So/dado da Polfcia Militar do Parana, prometo regular minha 
vida pelos preceitos da moral, respeitar os me us superiores hierarquicos ... ; 
cumprir rigorosamente as ordens das autoridades competentes e devotar-me 
inteiramente ao servigo do Estado e da minha Patria, cuja honra, integridade 
e instituigoes, defenderei com o sacriffcio da propria vida'." 
E, assim e que feito a formac;ao do profissional da Policia Militar do Parana, 
quando logo ap6s a sua formac;ao, no ato oficial da sua formatura, perante as 
autoridades presentes e o slmbolo da Bandeira Nacional, faz urn juramenta em 
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publico, no qual devera por dever de oficio zelar pela vida do cidadao, a garantia dos 
poderes constituidos e a incolumidade do patrimonio, mesmo que coloque em risco 
a respectiva integridade ffsica. 
Como previsto no comprometimento oficial do policial militar, garantir o 
cumprimento de seus deveres, e entre os quais esta implicito no Art. 102, tetra i) 
"estar preparado ffsica, moral e intelectua/mente, para o perfeito desempenho de 
suas fungoes." (Lei 1943, 23 de junho de 1954). 
Portanto estar bern condicionado fisicamente, alem de ser uma obrigac;ao 
regulamentar deveria ser urn ato de consciemcia profissional, pois nas atividades 
basilares da profissao policial militar, ha o enfrentamento diario de situac;oes de alto-
risco, na qual o policial militar se ve diante de situac;oes que necessitam de suas 
ac;oes tecnicas e taticas para urn perfeito desempenho. 
Mas, tambem nao se esquecendo do controle emocional, para poder agir na 
plenitude da consciencia, sem cometimento de abusos e no delineamento legal. 
E. imprescindivel a correlac;ao da Educac;ao Fisica, Defesa Pessoal e Tiro 
Policial Militar, no embasamento da capacidade de resposta eficiente e eficaz diante 
da ocorrencia policial militar. 
Se urn dos fatores como, condicionamento fisico, defesa pessoal ou Tiro 
Policial Militar, estiver deficiente na concepc;ao de proficiencia profissional, entao o 
policial militar podera enfrentar situac;oes com resultados nefastos, seja 
individualmente, institucionalmente e socialmente. 
Numa pesquisa feita na Policia Militar de Sao Paulo, ficou bern demonstrado 
que a condic;ao fisica e necessaria, pois na maioria das ocorrencias policiais 
militares ha a necessidade de esforc;os fisicos na atuac;ao do policial militar, como se 
ve no GRAFICO 01. 
Para MARTINS (2000, p. 197), foi feito o seguinte quesito em sua pesquisa 
"realizou algum esforc;o fisico na ocorrencia", no qual e muito importante para 
verificar se, no volume das ocorrencias, a condic;ao fisica e necessaria. A amostra 
determinou as seguintes respostas: 
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a) 70 PM- (68%) realizaram esforoo fisico; 
b) 23 PM- (22,3%) nao realizaram esforoo fisico; 
c) 10 PM- (9,7%} nao responderam. 
Portanto, de imediato, verificou-se que, nos atendimentos as ocorrencias de 
alto risco, e essencial que o policial esteja bern preparado fisicamente, pois, nesses 
tipos de ocorrenciasf as valencias fisicas sao sempre solicitadas. Verificou-se, 
tambem; que, entre os 70 PM que efetuaram algum "esfor~ fisico", 50 policiais 
{71 ,4%} praticavam alguma atividade fisica e isso deve ter ajudado as suas 
condutas profissionais. 
Procurou-se descer aos detalhes, e ai se pode constatar que 52,4% desses 
policiais precisaram «corre~ em media 97 metros, com intensidades variadas, 
prevalecendo o "pique" (corrida de curta distancia) e apenas 10,7% (11 policiais) 
efetuaram "corridas l'ongas". Entre esses ultimos 11 policiais, 8 (72, 7%) faziam 
atividades fisicas. 
Sao relatadas, na pesquisa, outras qualidades fisicas que foram necessarias 
na atua~o dos PMs entre elas 16 PM (22~ 9%) tiveram necessidade de "subir", 
escalar algum obstaculo. Verificando-se o IMC, a media encontrada foi de 28,6, bern 
acima da media geral. Presume-se que tiveram dificuldades em escalar os 
obstaculos por estarem com excesso de peso, ja que subiram muros, escadas, 
barrancos, lajes etc., obstaculos esses com media de "altura" de 3,4 metros. 
GRAFICO 01 - ESFORCOS FiSICOS NAS OCORRENCIAS 
Fonte: MARTINS {20001 p. 197) 
• Realizaram esforc;os 
• Nao realizaram 
esforyos 
D Nao responderam 
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No tocante a "saltos", verificou-se que 6 PM (8,6%) utilizaram essa qualidade 
fisica, saltando balcoes e muros a distancia media de 2 metros 
No quesito "forc;a fisica", foram obtidas 1 0 intervenc;oes policiais, objetivando 
algemar, deter e socorrer os infratores. Nesse grupo, 8 PM (80%) praticavam 
atividades fisicas, o que, com certeza, ajudou novamente os policiais. 
Verificou-se que 22 PM (31 ,4%) foram obrigados a deslocarem-se 
"agachados", 13 PM (18,6%) transpuseram algum tipo de obstaculo e 11 PM 
(15,7%) tiveram necessidade de "equilibrar-se" em algum momenta da ocorrencia. 
Conclui-se que, em quase todo tipo de ocorrencia, inclusive as de alto risco, 
sao necessarias qualidades fisicas bern trabalhadas, o que favorece a atuac;ao do 
homem. 
Contudo, pode-se atrelar o born condicionamento para a perfeita execuc;ao 
das outras duas atividades, como Tiro PM e Defesa Pessoal, mas nao o contrario. E, 
a auto-estima podera estar deteriorada ou nao, em face da inter-relac;ao destes tres 
fatores fundamentais da atuac;ao profissional de qualquer integrante da PMPR. 
Para reforc;ar estas afirmativas, podemos citar a Condic;ao de Desempenho 
Ideal (LOEHER e SCHAWARTZ, 2001, p. 70), na qual a capacidade de desempenho 
nao se restringe somente ao aspecto cognitive, mas para uma performance plena e 
constante, e fundamental a associac;ao do corpo, mente e espirito. Nos tres 
aspectos, surge uma hierarquia de piramide de desempenho, FIGUARA 1, aonde a 
aptidao fisica aparece como a base de tudo. 
Como cita o autor: "Seja qual for o seu talento ou o grau de preparo, tomam-
se vulneraveis a ansiedade e a falta de concentraqao, a/em de mais propensos ao 
fracasso. A mesma liqao se aplica aos at/etas corporativos. Em geral, eles se 
desgastam demais mental e emocionalmente, mas muito pouco fisicamente. As 
duas formas de linearidade fazem mal para o desempenho". (LOEHER e 










FIGURA 01 - A PIRAMIOE DO ALTO DESEMPENHO 
A PIRAMIDE DO ALTO DESEMPENHO 
FiSICA - gera a resistencia e promove a 
recuperagao mental e emocional. 
Fonte: Adaptado de LOEHER e SCHWARTZ (2001, p. 70). 
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Na analise de HARTMANN (1996, p. 60), ap6s uma pesquisa realizada com 
policiais militares do CPC, chegou ha algumas conclusOes significativas, e que se 
correlacionam com a atividade fisica e auto-estima destes, quando no 
desenvolvimento de sua atividade laboral, que e a atividade policial militar, na 
execuoao de sua missao, atraves do tipo de policiamento especffico de sua unidade 
de classificayao. 
Dentre os resultados da pesquisa, sao extrernamente pertinentes a que relata 
a opiniao dos policiais militares, se e necessaria urn born condicionamento fisico dos 
pr6prios policiais militares, para o desempenho do serviyo operacional da 
Corpora~o. 
No GRAFICO 02, os resultados demonstram que a maioria dos policiais 
rnilitar considera de surna importancia urn born condicionarnento ffsico para o 
trabalho policial militar. 
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GRAFICO 02 - NECESSIDADE DE UM BOM CONDIONAMENTO F(SICO PARA 0 
DESEMPENHO DO SERVICO 
Fonte: HARTMANN (1996, p. 60). 
Entretanto, percebe-se que o policial militar compreende que se nao esta em 
boas condi¢es fisicas, considera-se inapto para a atividade-fim, e havera uma 
inseguranoa nas suas a¢es frente as ocorrencias policiais militares. 
lsto e nao se considerar em condi~oes plenas e convincentes de executar a 
sua atividade profissional, portanto, distante do conceito de auto-estima. 
E, esta afirmac;So embasa-se em outro resultado da mesma pesquisa na 
PoHcia Militar do Parana, quando foi feita a seguinte pergunta: "Na sua avalia~ao, 
dentro das condi~oes fisicas atuais, a tropa da sua OPM esta em condi¢es para 
efetuar perseguk;ao a um marginal, a pe, empregando velocidade e resist~ncia para 
alcanga-lo e domina-to, usando da forqa ffsica necessaria para quebrar a sua 
resistencia?", HARTMANN (1996, p. 63), e obteve-se o resultado mostrado no 
GRAFICO 03. 
GRAFICO 03 - CAPACIDADE DE EXITO DA TROPA PARA CUMPRIMENTO DE 
UMA ACAO POLICIAL DENTRO DAS CONDICOES FiSICAS 
ATUAIS. 
Fonte: HARTMANN (1996, p. 64). 
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Os resultados demonstraram que 7 4 porcento, ou seja, aproximadamente tres 
quartos dos policiais militares que trabalham no CPC, consideram-se sem condi9cSes 
de executar sua atividades profissionais basicas de policiamento ostensive. 
Nesta analise podemos que a maior parte do efetivo da PMPR, demonstra 
nao ter seguran~ na atividade que desempenha, e comprometendo seriamente a 
eficacia operacional, e ainda, pela falta de autoconfian~ em si, podem os policiais 
militares utilizar-se de for99 desnecessaria, atraves do emprego de meios 
excessivos para deter urn infrator, consolidando-se num grande fator gerador da 
"violencia policial". 
Esta violencia afirma-se pelo GRAFICO 04, quando os policiais militares 
responderam ao seguinte questionamento: "Um PM mal condicionado fisicamente, 
por motivo de inseguranqa, pode fazer uso de violencia desnecessaria (uso do 
cassetete, algema, rev6/ver) para quebrar a resistencia de um marginal em uma 
aqao?", HARTMANN (1996, p. 63). 
Corroborando com a questao da capacidade ffsica prejudicada para a a9Bo 
policial, os resultados foram significativos e na mesma proporyao, ou seja, quase 
tres quartos novamente afirmaram que a inseguran99 palo condicionamento fisico 
inadequado, e uma causa forte para o policial militar utilizar-se da for~ 
desnecessaria, "viol~ncia policial', nas a¢es repressivas de policia. 
GRAFICO 04 - USO DA VIOLENCIA DESNECESSARIA MOTIVADA PELA 
INSEGURANCA EM RAZAO DE UMA MA CONDICAO FISICA 
i 
Fonte: HARTMANN (1996, p.66). 
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Em outra pergunta, HARTMANN (1996, p.68), constatou urn fator relevante 
para evidenciar a necessidade de urn programs de condicionamento fisico na 
PMPR, e ainda fortalecimento da auto-estima dos policiais militares, principalmente 
aqueles que atuam na atividade-fim da Corpora~o, fazendo a seguinte indagayao: 
"Devido a inseguranQa pela ma condiQ§o flsica, em PM pode se omitir no 
atendimento de uma ocorr~ncia, retardando a sua chegada no local de de/ito ou 
mesmo evitando permanecer em locais de risco?', representado no Grafico 05. 
Mesmo com as respostas identificando uma certa igualdade, percebe-se a 
falta de seguran~ e autoconfianc;a dos policiais militares para exercerem suas 
atividades profissionais basilares constitucionais na proteyao do cidadao, e combate 
ao crime, quando a metade dos pesquisados revelou omissao naquilo que e 
essencial na atividade operacional da PMPR, o atendimento a uma ocorrencia 
policial-militar, para evitar a consecuyao final de uma infrac;So penal ou prender o 
autor da ilicitude. 
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GRAFICO 05- OMISSAO DE ATENDIMENTO EM OCORRENCIA POR PM DE MA 
CONDICAO FiSICA 
Fonte: HARTMANN (1996, p. 68). 
Diante de fartas evidencias, e nao obstante a contumaz necessidade da 
promooao da saude atraves de atividades fisicas regulares aos policiais-militares, e 
prioritaria aoees e uma conscientizaoao linear, abrangendo a totalidade dos 
integrantes da Corporaoao, visando a auto-eficacia operacional e proporcionar a 
comunidade um trabalho proffcuo, com extreme grau de profissionalismo de quem 
se espera aOt)es pela incolumidade a vida e ao patrimOnio. 
2 0 ESTRESSE NOS CONFRONTOS ARMADOS 
A discussao sobre o estresse e muito ampla, porem a sua analise nesta 
pesquisa e de fundamental importancia, face as aooes e reaOt)es envolvidas no tiro 
policial, que levam o individuo a reaooes organicas pela situaoao envolvida, com 
estimulos externos desconhecidos e exigencia de esforoo ffsico, influencia 
emocional e psiquicas. 
Numa aoao policial o indivfduo recebe diversas informa¢es para uma 
resposta de combate, no enfrentamento a uma aoao criminal, levando a urn conflito 
emocional, desencadeando rea¢es psiquicas, fisicas e neuroend6crinas, resultando 
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num desequilfbrio do estado homeostatico. Mas, ainda assim, tern que ter controle, 
equlibrio para o confronto armado, para matar ou morrer, lutar ou fugir. 
Devido a essas caracteristicas peculiares da a<;ao policial em a<;6es de alto 
risco, conceituaremos o estresse, suas particularidades em rela<;ao a atividade 
policial-militar, rea<;6es fisiol6gicas, psiquicas e fisicas. 
2.1 CONCEITUACAO DO ESTRESSE 
Desde o seculo passado, a sabedoria popular reconhece a exist€mcia de 
urn estado intermediario entre a saude e a doen<;a. Neste estado a pessoa nao esta 
doente, mas tambem nao esta gozando de perfeita saude. 
Antes da 2a Guerra Mundial, em 1936, o austriaco Hans Selye, no 
Canada, postulou que devia haver urn estado intermediario entre a completa saude 
e a doen<;a manifesta. A principia, Selye chamou de Sindrome de Adapta<;ao. 
Posteriormente, este estado foi chamado de stress, definido como urn estado entre 
saude e doenga, urn estado durante o qual o corpo /uta contra o agente causador da 
doenga, e que, se o corpo vencesse a batalha, o resultado seria a volta ao estado 
de saude. Se perdesse, o sujeito ficaria doente, pelo menos temporariamente, ate 
que o corpo doente usasse outras armas para /uta (SANTOS, 1988, p. 8). 
SEL YE (1956, p. 8) conceituou estresse como "conjunto de rea<;6es que 
urn organismo desenvolve ao ser submetido a uma situa<;ao que exige esfor<;o para 
a adapta<;ao".Em 1984, este autor dividiu o processo de estresse em tres fases: 
alerta, resistencia e exaustao. Este modelo e chamado trifasico de SEL YE (apud 
Lipp, 2000), no qual os efeitos da doen<;a podem se manifestar nas areas somatica 
e cognitiva e aparecem em sequencia e grada<;ao de seriedade a medida que suas 
fases se agravam. 
Segundo a Organiza<;ao Mundial de Saude, o estresse e classificado 
como doen<;a, tendo seu c6digo proprio na Classifica<;ao lnternacional de Doen<;as 
(CID) - F 43.0. 
KAPLAN e SADOCK (1993, p. 530) definem o estresse como urn conjunto 
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de personalidade ou conflito inconsciente especifico, causador de um desequi/ibrio 
homeostatico que contribui para o desenvo/vimento de um transtorno 
psicossomatico. 
Para Me. GRANTH (apud JOHN M. VIOLANT, 1993, p. 20), o estresse 
esta associado a "urn desequilibrio percebido entre as exigencias sociais e a 
capacidade percebida de reac;oes, sob condic;oes nas quais o fracasso em atender 
essas exigencias tern consequencias importantes". 
Nesta direc;ao, ALSHULER (apud WARREN e INGRAN, 1993, p. 37), 
afirma que o estresse ocorre quando os individuos acreditam que as demandas 
impostas pe/o meio ambiente sao mais do que eles podem aturar. 
Com base nestes autores e possivel afirmar que estresse e urn problema 
comum, que faz parte do dia-a-dia, ja que diversos tipos de fatores fisicos, psiquicos 
e ambientais estao atuando sobre o comportamento. Sao situac;oes onde urn fator 
desencadeante, que pode ser ex6geno ou end6geno, torna-se ameac;ador para a 
pessoa. 
Neste estudo, definimos estresse a partir do conceito de LIPP (1996, 
p.22), "como uma reac;ao do organismo, com componentes fisicos e/ou 
psicol6gicos, causada pelas alterac;oes psicofisiol6gicas que ocorrem quando a 
pessoa se confronta com uma situac;ao que, de urn modo ou de outro, a irrite, 
amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a fac;a feliz". 
Neste contexto sao normais as reac;oes de "I uta" e de "fuga", ou seja, ou 
ocorre o enfrentamento da situac;ao, ou se utiliza o mecanismo para evitar urn 
problema. Assim, as respostas que a pessoa utiliza para uma determinada situac;ao 
podem ser positivas ou negativas. As pessoas sao singulares, sao diferentes umas 
das outras, possuem habilidades e personalidades pr6prias, tornando suas 
respostas individualizadas, mesmo pertencendo a uma coletividade. 
Da revisao bibliografica realizada, conclui-se que cada ser humano tern 
urn tipo de resposta para urn determinado tipo de exigencia. Se o nivel de exigencia 
for acima de suas capacidades, as respostas podem ser de tensao, medo, opressao, 
dependendo de cada pessoa. 
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Se o nivel de exigemcias for abaixo das suas capacidades, onde as 
potencialidades que lhe sao inerentes nao podem ser desenvolvidas, podem ocorrer 
rea96es de desestimulo, desmotiva9ao, podendo aparecer sintomas fisicos, como: 
dor de cabe9a, dores musculares, insonia, taquicardia, emocionais, como: 
agressividade, impaciencia, depressao e comportamentais, como: queda de 
produtividade, desencontros familiares, insatisfa9ao para o lazer. Todos estes 
sintomas apresentados pelo nosso corpo sao respostas negativas ao estresse. 
As defini96es enfatizam o estado de conflito, de desequilibrio mediano 
entre a saude e a doen9a no individuo, provocada pelos conflitos entre as exigencias 
sociais e a capacidade de adapta9ao e de resposta do homem as necessidades do 
meio, resultando em transtornos psicossomaticos. 
0 estresse e diferente das demais doen9as porque nao aparenta sinais 
nem sintomas especificos, e, na maioria das vezes, a pessoa nao sabe que sua 
saude esta sendo atingida. 
2.2 0 ESTRESSE E 0 TRABALHO 
0 trabalho e o meio pelo qual o homem se relaciona com o mundo 
exterior, onde, permanentemente, busca o prazer e luta contra o sofrimento. 
Resultado deste embate sao as vivencias que determinam a qualidade das rela96es 
em todos os aspectos de sua existencia. 
DEJOURS et al (1993, p. 153) compreendem que, atraves das diferentes 
rela96es do individuo com o seu trabalho, sua saude seja implicada no mais alto 
nivel. 
Segundo este autor, ( ... ) o modelo de homem construido pela 
psicopatologia do traba/ho e inteiramente centrado no sofrimento e seus destinos, 
em funr;ao da situar;ao real de trabalho e das caracteristicas da organizar;ao de 
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trabalho. ( DEJOURS et al, 1994, p. 161). 
0 trabalho, com seus elementos causadores de sofrimento e de prazer, 
constitui-se numa atividade decisiva para o equilibria psiquico do individuo e para 
uma rede complexa de sentimentos e representa<;oes em constante movimento 
(MAZZILLI et al., 1998, p. 8). 
Para este autor, "a falta de condi<;oes favoraveis impede o sujeito de 
beneficiar-se do trabalho, para transformar seu sofrimento em criatividade, levando-o 
a engajar-se num circulo viciosos, que favorece sua desestabiliza<;ao e impele a 
doen<;a, caracterizando o sofrimento patogenico" (MAZZILLI et al, p. 12, 1998). 
Pode considerar-se que, nos dias de hoje, o estresse pode ser urn dos 
responsaveis pelos principais problemas que afetam a humanidade, devido ao modo 
de vida, que se reveste de particularidades especificas ricas em situa<;oes capazes 
de provocarem estresse no ser humano (MAZZILLI et al, p. 6, 1998). 
Na esteira deste entendimento, NAKAIAMA (1997, p. 15) afirma que um 
ambiente de traba/ho hostil pode conduzir ao estresse e tornar o funcionario menos 
eficaz, ou ate mesmo leva-lo a morte. Para a pesquisadora, o estresse pode 
transformar em prejuizos e fracassos os investimentos em recursos humanos de 
uma empresa. Em sua tese de existe a comprova<;ao da rela<;ao de doen<;as, e ate 
mesmo a morte de funcionarios, com o ambiente de trabalho. No estudo citado 
foram ouvidos 289 gerentes e observados casos de insonia, diarreia, paradas 
cardiacas e derrames cerebrais. A pesquisadora comprovou que as doen<;as nao 
eram causais e detectou estresse em 70% dos gerentes, o que acabou refletindo na 
organiza<;ao. 
Para CARDOSO (1995, p. 26), do Institute de Higiene e Medicina Social 
da Faculdade de Medicina de Coimbra, existem varias causas que podem estar na 
origem de uma situaqao de stress, o traba/ho parece constituir-se uma das principais 
fontes, podendo afirmar-se que o stress no trabalho e um dos maiores problemas 
dos nossos dias .... 
0 desgaste que as pessoas sao submetidas nos ambientes e nas 
rela<;oes com o trabalho e fator dos mais significativos na determina<;ao do estresse. 
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Sao os chamados estressores psicossociais. 
Segundo LIGER (1999, p.26), o conflito entre as metas e a estrutura da 
empresa de urn lado, e as necessidades individuais de autonomia, realizagao e 
identidade, e urn grande agente estressor. Para a autora, o trabalhador muitas vezes 
perde a nogao do processo de produgao como urn todo, tern ritmo de trabalho fora 
do seu controle, perde o poder de decisao sabre o seu trabalho. Assim procedendo, 
o trabalhador tern a sua auto-estima diminuida, seu trabalho nao e percebido como 
interessante ou importante, nao ve que seu esforgo e socialmente significative e nao 
ha reforgo na sua identidade atraves do trabalho. Concluindo, a autora afirma que 
tudo isto e uma ameaga a dignidade humana. 
Para a autora em referencia, quando as necessidades do individuo nao 
estao sendo satisfeitas e este e submetido a estressores psicossociais, ele pode se 
ajustar de duas maneiras: 
a) ajuste ativo: expressando o seu desejo de mudanga na estrutura a que 
esta submetido; afastando ou solicitando transferencia do servigo e participando em 
movimentos trabalhistas. 
b) ajuste passivo: conduzindo a alienagao (e mais comum); depreciando o 
trabalho, sentindo-o como urn peso e nao como fonte de satisfagao, objetivando 
apenas a remuneragao de condigoes fisicas e higienicas; sentindo o trabalho como 
desinteressante; absenteismo; usando abusivamente de medicamentos, alcool e 
drogas e apresentando maior predisposigao a doengas, pela falta de coerencia 
social do sistema em que esta inserido e que atua como urn agente estressor 
psicossocial: a ocorrencia de manifestagoes de doenga em urn meio de trabalho e 
urn indice importante para se verificar o nivel de saude deste meio, em termos 
higienicos-sanitarios, tambem em termos de saude social, que pode comprometer o 
individuo inclusive biologicamente. 
Os especialistas que tratam sabre o assunto sao unanimes em afirmar 
que as atividades policiais sao tidas como uma das ocupagoes mais estressantes 
devido a exigencia de uma elevada especializagao e as circunstancias de trabalho 
adversas, onde se faz de tudo, se tern grande responsabilidade e pouca autoridade 
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para a decisao. 
Neste contexto, a Policia Militar e o segmento do Estado que, por missao 
constitucional, tern o dever de preservar a ordem publica, a incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, constituindo-se no primeiro anteparo de protegao ao 
cidadao. Atraves da agao de seus integrantes, diuturnamente, materializa-se a agao 
estatal atraves do policiamento ostensivo preventivo, da prisao de infratores da lei, 
da lavratura das infrag6es de transito, das advertencias e orienta<;oes prestadas 
pelos Policiais Militares do policiamento urbano e rodoviario, pelos que atuam em 
disturbios civis, em ocorrencia com sequestra, com mortes. De fato, o Policial 
Militar, com segmento visivel do Estado, e o primeiro a receber o impacto dos 
problemas sociais, sejam eles ocorrencias policiais ou nao. A grande maioria das 
ocorrencias atendidas e assistencia a pessoas doentes, resolugao de pequenos 
conflitos e prestagao de informag6es. 
2.3 MANIFESTA<;OES DO ESTRESSE 
0 corpo humano, ao sentir-se ameagado, passa por uma serie de reagoes 
nervosas e quimicas. Apresentamos o desencadeamento de fatos fisiol6gicos da 
reagao do estresse baseados na descrigao de NAKAIAMA (1997, p. 22), na Figura 
02. 
0 sistema nervoso simpatico, que e urn dos ramos principais do sistema 
nervoso autonomo, entra em funcionamento a plena carga e ativa uma orquestra 
quimica de secreg6es hormonais. 0 hipotalamo ativa a glandula pituitaria, "que 
Iibera o hormonio proprio chamado adenocorticotr6pico (ACTH), injetando-o na 
corrente sangOinea" . Quando o ACTH chega as glandulas supra-renais, provoca 
uma reagao caracteristica. " As glandulas supra-renais aumentam a produgao de 
adrenalina na corrente sangOfnea juntamente com urn grupo de hormonios 
chamados cortic6ides. Este hormonio, especialmente a adrenalina, faz com que o 
corpo fique em estado de alerta (NAKAIAMA, 1997, p. 22-23). 
FIGURA 02 - 0 CAMINHO FISIOLOGICO DA REA<;AO DO ESTRESSE 
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Os hormonios do estresse vao para todos OS 6rgaos, musculos e celulas do corpo 
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Atraves da corrente sangOinea, estes produtos qulmicos de tensao 
chegam a todos as celulas do corpo em menos de 8 segundos. lmediatamente, 
comandos nervosos alertam o cora9ao, pulmoes e musculos para uma a9ao mais 
intensa. 
0 sistema nervoso simpatico produz efeitos necessaries a rea9ao do 
organismo. Os musculos ficam com mais irriga9ao e o sangue afasta-se das 
extremidades do corpo, razao pela qual os dedos das maos e dos pes ficam trios. 
0 flgado e ativado e come9a a transformar o glicogenio armazenado em 
glicose, necessarias ao cerebra e aos musculos em maiores quantidades. A 
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respiraqao fica mais rapida e intensa, aumentando a quantidade de oxigenio no 
sangue a fim de que os musculos e o cerebra possam queimar eficientemente a 
glicose (NAKAIAMA, p. 23, 1997). 0 coragao bate forte e rapido irrigando as partes 
do corpo que dele necessitam, de forma prioritaria, alterando totalmente a sua 
distribuigao pelo corpo. 
Aumenta a quantidade de sangue na cabega aumentando a atividade 
eletrica a medida que ele vai otimizando o processo de controle consciente dos atos 
do corpo. Grande parte do cerebro se destina ao preparo para uma agao fisica 
violenta, "podendo se a causa da possivel impossibilidade humana de pensar 
abstratamente quando em panico" (NAKAIMA, p, 23, 1997). 
Esta descrigao fisiol6gica permite entender o que SEL YE ( 1956) chamou 
de reagao de luta ou de fuga, prepara o individuo atraves de uma descarga 
estimulante de adrenalina e cortisol no sangue, as pupilas se dilatam para enxergar 
melhor, o sangue vai para os musculos prontos a agir e a pele fica palida, o cabelo 
fica arrepiado para assustar o oponente, as maos suam e ha mais insulina no 
sangue. Aumentam os agentes coagulantes do sangue. 
Estas situagoes sao vivenciadas diaria e repetidas vezes pelos policiais-
militares de servigo nas multiplas atividades de policia ostensiva. Passada a 
situagao de alerta, o organismo continua ativo e no sangue ainda circula uma serie 
de substancias liberadas pela situagao de tensao. Normalmente, sao sentidas 
tremedeiras, fraqueza nas pernas, vontade de urinar, entre outros sintomas. 
Um fato, para ser percebido como estressante, segundo KAPLAN e 
SADOCK (1993, p.46), depende da sua natureza, das condigoes da pessoa no 
momento do perigo e do enfrentamento (recursos, defesas e mecanismos). 
Para este autor, o desequilibrio interno e o externo entre as pressoes do 
mundo e o ego do individuo provocam conflito, gerando ansiedades, fobias, 
neuroses, alcoolismo, drogadicgao, por exemplo. Os ataques freqOentes de medo 
fazem com que o estresse cronico seja a causa da ansiedade cronica. 
Portanto, nem sempre as pessoas apresentam reagoes visiveis ao perigo, 
porque, atraves da inteligencia, contornam a situagao, o medo, reprimem e 
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interrompem as seqOencias de rea<;6es do organismo. 
0 resultado e que estas situa<;oes de medo indefinido e de ansiedade sao 
"armazenadas", cumulativamente, sem causa identificada e, inconscientemente, 
passam com elas a conviver e sofrer os seus reais efeitos, que poderao ser, 
segundo SOLOMON (1993, p.37): periodos de depressao; hipertensao arterial; 
doen<;as cardiacas em geral; problemas psicol6gicos diversos; cinismo; 
endurecimento e isolamento emocional, como processo de defesa psicol6gica contra 
o estresse; fracasso nas tarefas laborais; falta ao servi<;o; apatia, desmotiva<;ao para 
o trabalho; rotatividade no servi<;o; atos de violencia direcionados contra a 
institui<;ao; ulceras e agressividade consigo, com familiares e com a sociedade. 
Neste sentido, a ocorrencia destes sintomas acaba gerando o 
absenteismo. A falta do servidor Policial Militar ao servi<;o, justificada ou nao, reflete 
diretamente na seguran<;a publica prestada a sociedade na medida em que reduz a 
area policiada. 
Estudiosos afirmam que merecem aten<;ao especial as faltas ao servi<;o 
por motivo de doen<;a. Para CHIAVENATO (1990, p.56), sao as doen<;as que 
acarretam maior volume de ausencias ao trabalho. Na opiniao do pesquisador, as 
causas do absenteismo nem sempre estao ligadas ao empregado, mas a 
organiza<;ao, a supervisao deficiente, no empobrecimento das tarefas, na falta de 
motiva<;ao e estimulos. 
Das leituras realizadas e possivel afirmar que a ansiedade e a base do 
estresse. Tambem sao conhecidas outras manifesta<;6es dos problemas fisicos e 
emocionais em policiais, decorrentes do estresse: dificuldades familiares (div6rcio); 
alcoolismo; perda de amigos; promiscuidade sexual; suicidios; traumas p6s-tiroteios 
ou acidentes graves com feridos; nervosismo; ansiedade; irrita<;ao anormal diante de 
pequenas provoca<;6es; agressao sem provoca<;ao; raiva; fadiga; sentimento de 
angustia; percep<;ao distorcida dos fatos; diminui<;ao da capacidade de 
concentra<;ao, de planejamento, de decisao; dificuldades para estabelecer 
prioridades, hesita<;ao e visao estreita, raciocinio confuso e il6gico. 
Da reflexao sobre o elenco de manifesta<;6es decorrentes de estresse 
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relacionado a profissao, e possfvel justificar a relevancia de estudos que se 
dediquem a realidade da Brigada Militar. 
2.4 0 ESTRESSE POLICIAL 
Nos Estados Unidos, 12% do tempo perdido no trabalho e devido a 
doenc;as cardiovasculares (SANTOS, 1993, p.32). Se inclufdas as demais doenc;as 
relacionadas ao estresse, segundo o autor, o percentual sera bern maior e os 
prejufzos superiores a 4 bilhoes de d61ares anuais. 
No pals er.n refen3ncia, segundo estudos realizados, a profissao policial 
ocupa a 11 a posic;ao em termos de estresse 
Para SANTOS (1993, p.34), na Gra-Bretanha, 40 milhoes de faltas do 
servic;o foram atestadas por medicos como devidas a dores de cabec;a, estresse e 
tensao nervosa. 
De acordo com esses artigos, os problemas sociais brasileiros, as 
condic;oes de trabalho da polfcia militar e as exigemcias as quais diariamente sao 
submetidos os policiais, entre outros, sao fatores estressores. 
PETRONS e RAISER (apud RIBEIRO, 1993, p. 14), afirmaram que o 
estresse policial tern aumentado nos ultimos dez anos. Os autores do Estatuto 
Schaefer asseveram: o estresse e urn perigo real para o po/icial, isso porque o 
estresse no trabalho, de uma forma geral (nao s6 policial) afeta a saude da pessoa, 
sua personalidade elou a sua performance profissiona/. 
Para VIOLANTI (1993, p.41), alem dos problemas fisiol6gicos, o estresse 
conduz a mudanc;as de atitude nos policiais, tais como o cinismo, e que variam de 
acordo com a frustrac;ao no trabalho 
Policiais submetidos a grandes pressoes como tiroteio, ac;oes seguidas de 
morte, sofrem traumas e problemas emocionais serios. Div6rcios, alcoolismo, suicfdio, 
assedio sexual, entre outros, sao problemas decorrentes do impacto emocional 
(WARREN e IGRAM, 1993, p.61). Estas ac;oes sao ocom3ncias de alto risco ou 
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traumatizantes. 
Ocorrencia de alto risco ou traumatizante e todo o acontecimento de 
qualquer natureza que provoque ou represente perigo ou altissima probabilidade 
deste (Nota de lnstruc;ao No PM3-001/03/00, da PM de Sao Paulo). 
Para matar e preciso correr o risco de ser morto. 0 risco da morte e o 
paradoxa supremo do homem diante da morte, pois contradiz total e radicalmente o 
horror da morte (Morin, p. 70, 1997). Para este autor, a corrida gregaria para o 
combate (para a morte) implica uma derrota dos instintos de protec;ao individual da 
especie. Para matar com eficacia, conclui o autor, estes instintos de protec;ao 
individual sao subordinados a necessidade do risco. Mas, pode aparecer o medo, e 
entao ocorre o recuo e o homem que devia combater se deixa matar ali mesmo 
(MORIN, 1997, p.70). 
A atuac;ao do impulso instintivo, do impulso civico, do impulso da 
individualidade, leva o individuo a autodeterminar-se contra o seu medo, pais isto 
implica auto-afirmac;ao do seu grupo, pais teme ficar desonrado diante de seus 
concidadaos, razao pela qual muitas vezes arriscam-se a morte, que se manifesta 
mais livre nas sociedades evoluidas, onde o individuo mais se afirma ele proprio 
(MORIN, 1997, p.72). 
REISER (apud VIOLANTI, 1993, p. 55), tala de policiais que se tornaram 
emocionalmente endurecidos e se isolaram. Em casa, o policial tende a desligar as 
emoc;oes em relac;ao a sua familia, levando a urn processo de afastamento e de 
procura de relac;oes fora de casa. 0 referido autor continua afirmando que, na rua, 
os policiais podem extravasar as frustrac;oes sabre os cidadaos que eles encontram 
em situac;oes de policia. 
A literatura existente e convergente ao apontar incidentes com tiroteio, 
como a mais traumatizante das situac;oes na carreira policial. Apesar de reconhecida 
internacionalmente esta questao, ainda nao temos urn servic;o institucionalizado para 
diagnosticar e para atender a nossos companheiros que vivenciam tais situac;oes 
quotidianamente, e na maioria das vezes, no dia seguinte, podemos encontra-los 
trabalhando nas ruas das cidades, na conduc;ao de viaturas, e, dia ap6s dia, 
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expostos a toda a sorte de problema, que, certamente, se ocorrem, nao tern sua 
origem pesquisada. 
Os padroes de estresse no trabalho policial, estudados por VIOLANTI 
(1993, p. 21), concluem que: 
- No periodo de 0-5 anos de servigo (estagio de a/arme), o estresse 
aumentara nos policiais; 
- No estagio de desencanto (6-13 anos), o estresse continuara a 
aumenta;. 
- No estagio de personalizagao (14-20 anos), o estresse comegara a 
deere seer; 
-No estagio de introspecgao (20 ou mais anos), o estresse continuara a 
deere seer. 
Para o autor acima citado, o estresse nao e urn fator constante no 
trabalho da policia, mas varia de acordo com a percepc;ao dos policiais nos 
diferentes estagios das suas carreiras. 
Conclui-se do exposto, que os Policiais com menos de cinco anos de 
servic;o, especialmente nos dois primeiros anos, sofrem forte estresse, razao pela 
qual os programas de prevenc;ao devem centrar-se neste periodo, exigindo instruc;ao 
a respeito dos anos seguintes. WARREN e IGRAM (1993, p.37) observaram que as 
pressoes do ambiente de trabalho podem resultar em numerosas patologias inter-
relacionadas psicol6gica e fisiologicamente. 
0 Chefe do Departamento de Dallas, U.S.A, Dr. AI Somodevilla (RIBEIRO, 
1993, p. 19), cita que as chances de urn policial cometer suicidio sao de quatro a cinco 
vezes maiores do que ele morrer em combate. 
Segundo RIBEIRO (1993, p.20), o policial militar e treinado a nao se 
envolver nas ocorrencias que atende, manter-se forte e inabalavel diante das 
situac;oes. 0 autor afirma que a necessidade de desenvolver estrategias para a 
assistencia dos policiais com problemas emocionais experimentados no 
cumprimento da lei, especialmente em tiroteios, e urgente. 
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Nesta direc;ao, diversos estudos mostram a preocupac;ao dos 
administradores em reconhecer a importancia e o grau de sua responsabilidade na 
preservac;ao e manutenc;ao da saude, da forc;a !aboral e da vida produtiva de seus 
profissionais com qualidade. 
ROSSI (1995, p.43), em urn programa de televisao, afirmou que nos EUA 
os funcionarios processam as empresas por causa de estresse, devido as 
expectativas muito grandes e exigemcias demasiadas dos patroes, devido a falta de 
treinamento, muitas cobranc;as e a perda da identidade. 
As constantes pressoes ocupacionais decorrentes do elevado indice de 
infrac;oes penais com que se depara, da familia, das chefias, da empresa e da 
sociedade, sao fatores estressores para o Policial Militar. 
Para RIBEIRO (1993, p.25), na Policia Militar paulista o numero de 
suicidios e seis vezes maior que na populac;ao em geral. Afirma, ainda, que na 
policia de New York o numero de suicidios eo dobra do que ocorre na populac;ao de 
forma geral, sendo a profissao policial a que apresenta o maior indice de todas as 
profissoes. 
Uma pesquisa realizada por BRUM et al (1993, p.39) sabre a necessidade 
da adoc;ao de uma politica de acompanhamento psicol6gico do Policial Militar 
gaucho, concluiu que, do total de 50 fichas sanitarias de policiais militares, relatando 
59 doenc;as, 22,035% sofreram reac;ao aguda do estresse (CID 308.9/9), desta-
cando-se como uma das doenc;as mentais mais incidentes. 
Afirmam que, em media, 829 PM sofrem desta doenc;a e sugerem, ap6s 
os dados pesquisados, que o melhor atendimento seria o realizado por psic61ogos 
nas Unidades Policiais Militares. 
A ac;ao policial, que ocorre em situac;oes angustiantes para as vitimas 
(assaltos, vidas em risco, etc.), se impregna deste sentimento que e transferido para 
o policial militar. 0 convivio com a dor, com o medo, com o risco e com a morte 
produz medidas ou ac;oes reativas nos policiais. 
Neste sentido, varios estudos tern demonstrado que policiais submetidos 
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a grandes pressoes como tiroteio, ac;oes seguidas de morte, sofrem traumas e 
problemas emocionais serios. Div6rcios, alcoolismo, suicidio, assedio sexual, entre 
outros, sao problemas decorrentes do impacto emocional. 
Pesquisas realizadas pela Associac;ao Americana de Psiquiatria, a partir 
de 1980 especialmente, reconheceram a Doenc;a do Estresse P6s-Traumatico 
(DEPT), incluindo-a no Manual de Diagn6stico e Estatistica de Doenc;as Mentais 
(DSM Ill). 
0 estresse p6s-traumatico (EPT) e uma reac;ao do individuo a memoria 
do ato violento, segundo Rossi (Jornal Zero Hora, p. 17; 15 Jul 2000). Suas 
conseqOencias podem tornar-se duradouras e originar problemas fisicos, emocionais 
e comportamentais, exigindo tratamento medico e muitas vezes hospitalizac;ao. Nos 
Estados Unidos, onde ha centenas de livros e pesquisas sabre o diagn6stico e 
tratamento do Estresse P6s-Traumatico, estima-se que 8% a 9% da populac;ao seja 
afetada. Entre 60 e 80% das vitimas de estresse p6s-traumatico requerem 
atendimento psiquiatrico e 15% atendimento clinico. 
As pessoas suportam pressoes ate determinado limite, com o aumento 
das pressoes as pessoas tornam-se menos atentas, diminuindo seu nivel de energia 
e ate provocando sono. Para o policial militar estas situac;oes sao extremamente 
perigosas, se estiverem de servic;o. 
Segundo RIBEIRO (1993, p.51), em 1992, de 2.500 atendimentos 
psicol6gicos a PMs paulistas, tres vezes mais que em 1991, 60 % dos casas foram 
de PMs estressados, depressives, alcoolistas, suicidas, policiais com grande 
descontrole emocional e muitos em processo de separac;ao matrimonial. 
Conclui-se que tais fatos sugerem fortemente que o estresse impregna a 
ocupac;ao policial e que traz serias implicac;oes para sua vida pessoal e profissional. 
Nesta perspectiva, a atuac;ao da policia na sociedade e dual: liberdade X 
regras sociais. As restric;oes de toda ordem e as multiplas exigencias do 
policiamento, aliadas a possibilidade de fracasso na ac;ao policial, sao estressantes. 
Portanto, e necessaria estar atento a quantidade e a intensidade dos 
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sintomas que o organismo humano apresenta e refletir se nao se esta exigindo 
demais do policial. Pois nao sao os acontecimentos que determinam se estamos 
estressados ou nao, mas nossas reac;oes diante deles. 
2.5 EFEITOS PSiCOFiSICOS DOS CONFRONTOS ARMADOS 
Os efeitos psicofisicos dos confrontos armadas sao as perspectivas de 
alterac;oes de tempo e espac;o e de outros fenomenos que ocorrem em momentos 
de extrema "estresse", resultantes das atividades de alto risco, evidenciadas atraves 
das experiencias do dia-a-dia dos agentes de seguranc;a. 
Estes fen6menos demonstram que no confronto armado, o policial esta 
submetido a alterac;oes psicol6gicas, que podem interferir na sua a atuac;ao 
profissional no transcorrer do atendimento de situac;oes criticas, conhecimento este 
que e de vital importancia para o desempenho do policial-militar. Segundo 
TEDESCHI (1994, p. 25-28), existem oito efeitos psicofisicos do estresse policial, os 
quais estao elencados e definidos a seguir. 
2.8.1 TACHYPSYCHIA 
Este nao e um vocabulo composto, e muitas vezes e escrito de 
forma errada, e alem de mal escrito e mal utilizado. Se for dito que TACHYPSYCHIA 
engloba "Tune I de Visao" e demais fen6menos decorrentes do "stress", isto tambem 
nao sera verdadeiro. TACHYPSYCHIA e um fen6meno "especifico" , 
caracterizado pela distorc;ao de tempo percebido. Este termo se origina do grego e 
literalmente significa velocidade da mente, e apesar deste significado, o que voce ira 
vivenciar na grande maioria das situac;oes e, uma moc;ao vagarosa da ac;ao. 
lsto faz parte da REA<;AO DE ALARME DO CORPO (BODY ALARM 
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REACTION). Quando o cerebro percebe que o organismo encontra-se em perigo, 
desencadeia o Reflexo de Sobrevivencia. Esta reagao de alarme do corpo se inicia 
com imediata Taquicardia, aumento da Pressao Arterial, Hiperventilagao, com a 
secregao subita de hormonios tais como: Adrenalina, Noradrenalina, Cortisol e 
outros. 
0 corpo secretara os pr6prios analgesicos, como exemplo a endorfina, 
chamados de matadores da dor, com uma super carga instantanea que durara por 
urn periodo significativo de tempo. Essas alteragoes subitas provocarao urn grande 
aumento da forga muscular e insensibilidade 'a dor, consequentemente a pessoa 
estara muito mais rapida que em toda a sua vida. 
Por outro lado existe a parte negativa ocasionada pelo "stress". Ira se 
vivenciar de forma dramatica, muito forte, perda da coordenagao motora. A destreza 
acaba, as maos comegam a tremer, inicialmente os tremores serao percebidos nas 
extremidades do corpo, primeiro na mao nao dominadora "fraca", e quase que 
imediatamente nos dedos da mao dominadora, os pr6ximos locais atingidos serao 
as pernas e os joelhos. 
2.8.2 TUNEL DE VISAO 
E a distorgao da percepgao espacial, enquanto Tachypsychia e a distorgao de 
tempo percebido. Exemplo: Quando se assiste urn programa de televisao, e aparece 
a imagem de urn homem num todo, preenchendo totalmente a tela do monitor, 
neste caso se tera a ilusao 6tica de que ele e mais alto do que, em seguida o 
mesmo homem aparecesse em outra imagem, s6 que mais ao fundo, cobrindo 
parcialmente a tela. Na realidade, o homem nas duas imagens eo mesmo, dando-
se a impressao de que ele esta mais perto e mais alto na primeira imagem, 
distorcendo portanto a percepgao espacial. Em casos de extremo perigo, o objeto 
em foco: "arma, pessoa etc"... poderao parecer muito maiores e mais pr6ximos do 
que na verdade se encontram, outro fato interessante e que no momento a pessoa 
deixa de perceber detalhes como a existencia de eletrodomesticos, quadros etc ... , 
estara portanto com sua atengao totalmente voltada para o potencial ameaga. 
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2.8.3 EXCLUSAO AUDITIVA 
E. a perda momentanea da percepgao auditiva. Configura-se no exemplo de 
urn confronto armado, quando alguem que esta proximo grita: "Nao Atire!", e os 
disparos prosseguem. Mais tarde, perguntando-se a pessoa que efetuou OS disparos 
se alguem lhe disse para nao atirar, ela respondera que nao. lsto se chama 
Exclusao Auditiva ou Exclusao de Audit6rio. 
2.8.4 PRECOGNITION 
Este e urn fenomeno por demais interessante, ele se caracteriza pelo 
desenvolvimento de urn sexto-sentido. Na verdade e o resultado do acumulo 
intelectual dos outros cinco sentidos e das experiencias que o individuo vivenciou ao 
Iongo dos anos em sua profissao. Este fato fica evidenciado naqueles momentos em 
que se pode analisar as atitudes dos agentes de seguranga recem formados, 
quando em servi<;o operacional estes apresentam dificuldades em perceber 
situagoes ameagadoras, nao conseguem muitas vezes detectar e prever as 
possiveis rea<;oes de pessoas em ambientes de risco. Esta capacidade portanto, 
nao e ensinada em cursos de formagao, e uma aquisigao que demanda tempo e 
somente a convivencia no dia-a-dia profissional ira contribuir para o correto 
pressentimento do perigo, neste estagio, a pessoa passara a confiar em seus 
palpites. 
2.8.5 MORAL RESPONSE 
A resposta moral e uma reagao de nega<;ao. Em determinados momentos, as 
pessoas podem apresentar condutas contrarias aos fatos ocorridos, nao aceitando 
os acontecimentos ou dissimulando. 0 que caracteriza este fenomeno e a 
incapacidade das pessoas assumirem a realidade, prevalecendo o instinto de 
preservagao. 
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2.8.6 EMAUROSIS FUGAX OU HYSTERIAL BLIND 
E a perda temporaria da visao, ocorre principalmente com pessoas 
despreparadas, e caracterizada naqueles momentos em que acontece uma 
catastrofe, tendo-se como resultado esse fenomeno, e portanto diferente de uma 
cegueira ocasionada por problemas organicos como o diabete por exemplo. 
2.8.7 WHITE- OUT EFFECT 
Chamado de efeito de esbranquecimento, tambem e uma perda temporaria 
da visao, o que a diferencia da EMAUROSIS FUGAX e a sensac;ao de que tudo fica 
branco, e como se fosse uma televisao Branca e Preta antiga que, ao ser desligada, 
a imagem desaparece aos poucos. 
2.8.8 PSYCHOLOGICAL SPLITING 
0 fenomeno conhecido por Divisao Psicol6gica e, o oposto ao EMAUROSIS 
FUGAX. Enquanto no segundo se da com amadores, o primeiro ocorre com pessoas 
altamente treinadas e experientes. Quando a pessoa treinou incessantemente, ate o 
ponto em que possa executar alguma atividade na condic;ao de "Piloto Automatico", 
a reac;ao "OF"/"NO" ( LIGA/DESLIGA ) e instantanea. 
2.8.9 COGNITIVA DISSONANTE 
Em certos casos, mesmo as pessoas altamente treinadas podem cometer 
erros grotescos em virtude do extremo "stress", apesar de terem incessantemente 
automatizado os movimentos em sequencia 16gica. A dissonancia cognitiva portanto, 
refere-se a "Confusao" de procedimentos. 
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CAPITULO Ill - METODOLOGIA 
3.1 HIPOTESES 
As hip6teses a serem analisadas sao: 
H 1 - Os policiais-militares com melhor condicionamento fisico tern melhor 
profici€mcia no tiro policial ap6s esfor9o fisico; 
H2 - Os policiais-militares sedentarios tern melhores resultados no tiro 
policial; 
H3 - As altera9oes fisiol6gicas dos policiais-militares sao determinantes nos 
resultados dos testes de tiro policial; 
H4- Os resultados dos testes fisicos tern correla9ao com os testes de tiro 
policial. 
3.2 CARACTERIZACAO DO ESTUDO 
0 estudo pretende implementar uma pesquisa de campo explorat6ria, 
atraves da realiza9ao de testes de aptidao fisica e testes de tiro policial com e sem 
esfor90 fisico, em policiais-militares, e assim verificar se os resultados tern ou nao 
correla9ao entre o condicionamento fisico e o tiro policial, analisando as variaveis 
envolvidas no processo. 
3.3 METODO DE PESQUISA 
Foi realizada uma pesquisa de campo, atraves do metodo de pesquisa 
survey explorat6ria, caracterizada por uma pesquisa quantitativa. A investiga9ao do 
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fenomeno dos resultados do tiro policial, atraves de testes com e sem esforc;o ffsico, 
pretendeu identificar se as variaveis sao determinantes ou nao. 
3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
A coleta de dados concretizou-se atraves de dais testes de tiro policial, 
com as seguintes caracteristicas: 
Armamento: Pistola Taurus Cal .40, marca Taurus. 
Numero de tiros: 12 (doze). 
Tempo maximo dos disparos: 30 (trinta) segundos. 
Alva: fixo tipo silhueta. 
Escores: cabec;a = 05 pontos, garrafao = 05 pontos, tronco = 03 pontos, 
brac;os e ombros = 01 pontos. 
Escore maximo: totalizando doze disparos, com acerto de cinco pontos 
em cada urn, sera alcanc;ado o maximo sessenta pontos, perfazendo cern porcento 
de aproveitamento. 
Teste de tiro policial: o teste foi realizado em duas fases, como segue, 
TESTE 01 (T1) - Executado em estado de repouso. 
TESTE 02 (T2) - Executado ap6s esforc;o ffsico. 
Antes e ap6s a realizac;ao do teste de tiro policial, foram coletados 
dados referentes a pressao arterial e frequencia cardiaca, conforme o protocolo no 
Apendice I. 
Os avaliados foram submetidos a outras duas avaliac;oes, a de 
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biometria para definic;ao do lndice de Massa Corporal (IMC) e o teste ffsico para 
predic;ao do vo2 Max ' atraves do teste de Corrida de Cooper de 12 minutos. Assim, 
os testes foram desenvolvidos com as seguintes caracteristicas e criterios. 
3.4.1 TESTE 01 -Tiro Policial em Repouso 
0 policial-militar executou as series de tiros em duas bases (B 1 e B2), em 
estado de repouso, sendo ao final avaliada sua FreqOemcia Cardiaca de Repouso 
(FCR) e Pressao Arterial (P.A.). 
Na Base 01 (B1), foram executados seis tiros em tres alvos (A1, A2 e A3), 
sendo dois disparos em cada alvo. Cada alvo poderia ser alvejado duas vezes, 
sendo cinco pontos cada urn, totalizando no maximo dez pontos em cada alvo e 
trinta no total. A posic;ao do corpo adotada foi com tiro em pe, arma no coldre e 
ap6s o comando "Fogo a vontade", o avaliado iniciou os disparos com o 
acionamento do cronometro. 
Na Base 02 (B2), foram executados mais seis tiros em tres alvos (A4, A5 e 
A6), sendo dois disparos em cada alvo. A pontuac;ao e a mesma da B1, totalizando 
no maximo trinta pontos. A posic;ao do corpo adotado foi com tiro ajoelhado com a 
arma empunhada. 
A arma municiada com doze cartuchos, e ao final do decimo segundo 
disparo o cronometro foi parado. Os disparos foram executados num tempo maximo 
de trinta segundos. 
Logo ap6s o ultimo disparo, devera ser auferida a PA e FreqOencia Cardiaca 
de Esforc;o (FCEsf). 
3.4.2 TESTE 02 -Tiro Policial com Esforc;o 
0 policial-militar antes de executar as mesmas series de disparos previstos 
na Pista 01, percorreu a distancia de 400 metros, na Pista de Obstaculos do Pentatlo 
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Militar, transpondo seis obstaculos. 
0 percurso iniciou a 30 metros do primeiro obstaculo (01 - Bueiro e vigas 
justapostas). Ao comando "Atengao! Ja!", o avaliado iniciou o teste, percorrendo o 
percurso, o mais rapido possivel, com duragao maxima de tres minutos. 
Os obstaculos a serem transpostos sao: 
0 1 - Bueiro e vigas justapostas; 
0 2- Fosso; 
0 3 - Escada Vertical; 
0 4 - Muro de 2 metros; 
0 5 - Traves de Equilibria, e; 
0 6 - Rampa de Escalada com Corda. 
Ap6s a transposigao do obstaculo numero 06, o avaliado se dirige 
diretamente ao estande de tiro, para a execugao das series de tiros. 
A cronometragem da Teste 02, sera em dois tempos. 0 primeiro sera do 
inicio do percurso ate a chegada no estande de tiro, e o segundo ap6s o comando 
"Fogo a vontade". 
A arma foi municiada com doze cartuchos, e ao final do decimo segundo 
disparo o cronometro foi parado. Os disparos froram executados num tempo maximo 
de trinta segundos. A pontuagao e a mesma do T1, totalizando no maximo sessenta 
pontos nas duas bases. Ap6s o ultimo disparo, foi auferida a PA e FCEsf. 
3.4.3 Avaliagao do IMC 
As composigoes corporais dos policiais militares pesquisados foram obtidas 
atraves do indice de Massa Corporal (IMC), devido a facil exeqOibilidade na 
obtengao dos resultados, que se obtem de forma pratica e celere. Tambem, por ser 
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dentre os parametros mais simples de obtenc;ao da composic;ao corporal real, o mais 
aceito no geral, pela busca da relac;ao simplificada entre peso e altura, podendo 
definir com maior exatidao a verdadeira composic;ao corporal do individuo. 
Assim, o indice de Quatelet, citado por POLLOCK (1993, p.55), tambem 
conhecido como IMC, e estabelecido a partir da relac;ao entre peso e altura ao 
quadrado, ou: 
IMC =Peso I Altura2 (Kg/m2) 
Entao, obtem-se os resultados que serao definidos pelo quadro abaixo, com 
os seguintes valores: 
QUADRO 1 - iNDICE DE MASSA COROPRAL 
IMC REFERENCIA 
Abaixo de 20 Peso inferior ao normal 
De 20,1 a 25 Peso normal 
De 25,1 a 30 Excesso de peso 
Acima de 30 Obesidade 
Fonte: POLLOCK (1993, p. 55) 
3.4.4 Avaliac;ao do vo2 Max 
A determinac;ao do vo2 Max. atraves do teste de Corrida de 12 minutos 
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(COOPER, 1982 apud MARINS, 2003, p. 156), identifica a capacidade aerobica do 
individuo, definido pelo respective protocolo, que utiliza a seguinte formula: 
vo2 Max ml(kg.minr = D - 504 
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onde D = distancia percorrida. 
Atraves do resultado do vo2 Max, podemos classificar 0 nivel de 
condicionamento fisico do individuo e assim, realizar as comparagoes com as 
demais variaveis do Teste de Tiro Policial. 
3.4.5 Avaliagao da Pressao Arterial e Frequencia Cardiaca 
A pressao arterial e a frequencia cardiaca foram auferidas atraves do 
aparelho PANASONIC Modelo n.0 EW3003, com aferigao na arteria radio-ulnar, na 
regiao do pulso. 
3.5 UNIVERSO DE PESQUISA E AMOSTRAGEM 
Os dados foram coletados de urn a amostra de 18 ( dezoito) sujeitos, 
pesquisados de forma aleatoria entre os Cabos e Soldados da Companhia 
lndependente de Guarda da PMPR, de urn total existente de 48 (quarenta e oito), 
com uma porcentagem de 37, %. 0 policial militar pertencente a esta UOp exerce a 
fungao de seguranga de dignatarios do Governo do Estado ou autoridades 
consulares. Foi realizada uma amostragem aleatoria simples, atraves da formula 
para o calculo de amostras, citado em GIL (1999, p. 1 06). 
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3.6 DEFINI<;OES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS VARIAVEIS 
Variaveis dependentes: Proficiencia de tiro policial e composi~ao corporal. 
Variaveis lndependentes: 
cond icionamento. 
condicionamneto ffsico e falta do 
Variaveis lntervenientes: Personalidade, idade, freqoencia cardfaca, 
pressao arterial e tempo de servi~o. 
Variaveis de Controle: gradua~ao dos policiais militares. 
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CAPITULO IV - RESULTADOS E ANALISE DE DADOS 
Na analise dos resultados, obtidos atraves do Teste de Tiro, apresentado no 
Anexo I, que definiu o fndice de Desempenho no Tiro Policial (IDTP), a avalia9ao 
biometrica para predi9ao do fndice de Massa Corporal e a Corrida de 12 minutos 
para predi9ao do V02 Max, obtiveram-se diversas variaveis para observar a sua 
correla9ao e assim identificar se o condicionamento fisico exerce influemcia na 
proficiencia do tiro policial. 
4.1 Analise do vo2 Max 
Na tabela a seguir, podemos interpretar OS resultados do vo2 Max, 
determinando qual a condi9ao aer6bica dos avaliados e sua correla9ao com os 
niveis encontrados. 
Tabela 1 Nivel de aptidao fisica de Cooper para homens vo2 Max ml(kg.minr1 
Faixa Muito Fraca Regular Boa Excelente Superior 
Eta ria fraca 
13- 19 -35,0 35,1-38,3 38,4-45,1 45,2-50,9 51,0-55,9 > 56,0 
20-29 -33,0 33,1-36,4 36,5-42,4 42,5-46,4 46,5-52,4 > 52,5 
30-39 -31,5 31,6-35,4 35,5-40,9 41,0-44,9 45,0-49,4 > 49,5 
40-49 -30,2 30,3-33,5 33,6-38,9 39,0-43,7 43,8-48,0 > 48,1 
50-59 -26,1 26,2-30,9 31,0-35,7 35,8-40,9 41,0-45,3 > 45,4 
> 60 -20,5 20,6-26,0 26,1-32,2 32,3-36,4 36,5-44,2 > 44,3 
Fonte: COOPER, 1982 apud MARINS, 2003, p. 185 
Na classifica9ao do V02 Max dos avaliados, conforme o resultado do teste de 
Corrida de 12 minutos, somente tres niveis foram identificados, utilizando a media 
dos grupos como parametro para o V02 Max e a idade, sendo entao adaptada uma 
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tabela para essa dassificac;So dos niveis de condicionamento ffsico. 
Tabela 2 Nivel de aptidao fisica de adaptado de Cooper 
Niveis Faixa n % V02Max 
Exce1ente >45 4 22,22 50,69 
Boa 40a45 6 33,33 42,67 
Regular <40 8 44,44 35,16 
4.1.1 Distribui~o Percentual do vo2 Max 
Os ava1iados1 conforme definido e apresentado na Tabela 2, foram 
classificados em tres niveis distintos: excelente, Boa e Regular. Essa classificayao 
foi adaptada e utilizada a faixa etaria de 30 a 39 anos da Tabela 1, par ter sido 
considerada como a media padrao encontrada dentre os avaliados. 
Nenhum dos avatiados teve seu V02 Max nos nfveis: muito fraca, fraca ou 
superior, como se ve no GRAFICO 06. 
GRAFICO 06 - DISTRIBU·ICAO PERCENTUAL DO V02 Max 
Total 
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4.1.2 Resultado do V02Max e Pressao Arterial Sist61ica 
No protocolo do Teste de Tiro Policial, foram verificadas tres vezes a 
Pressao Arterial! uma em repouso (PAS 1 ), a Segunda ap6s o T1 (PAS 2) e a ultima 
ap6s o T2 (PAS 3}.. No Grafico 2, e apontada a correlao§o entre o V02 Max e a 
Pressao Arterial Sist61icat demonstrando que os policiais-militares que 
apresentaram os melhores niveis de V02 Max, tiveram as suas PAS em menores 
niveis do que os demaisJ ap6s a execu~o dos dois testes de tiro policial. 
Este resultado e evidenciado pela literature, uma vez que durante a 
realiza~o de alguma atividade fisica a PAS tende a aumentar devido ao aumento 
da resistencia da circula~o sangufneat e no caso somado ao estresse do teste de 
tiro. Mas, observou-se que o nivel de V02Max acima de 45 ml(kg.minr', teve a PAS 2 
e 3, inferior ao nivel de 40 a 45 ml{kg.minY1 e este acima do nivel ·inferior a 40 
ml(kg.minr1. 




Essa correla~ demonstra que individuos com o V02 Max menores, tandem 
a apresentar maiores niveis da PAS, durante a realiza~o de tiro policial tanto em 
repouso quanta ap6s esforc;o. 
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4.1.3 Resultado do V02Max e indica de Oesempenho no Tiro Policial (IDTP) 
0 indica de Desempenho no Tiro Policial foi determinado pelo 
aproveitamento do T1 e T2, sendo considerado os respectivos resultados no tiro 
policial, representando o percentual de precisao relative ao numero de disparos e 
valores alcan~dos, confonne pontua~ definida no teste. 
Os resultados do vo2 Max e 0 indica de Desempenho, sao apresentados 
no Grafico 08, demonstrando nitidamente atraves da linha ascendente, que 
posiciona os atiradores com niveis de V02 Max abaixo de 40 ml(kg.minr1 com os 
menores indices de desempenho tanto no indice de Desempenho no T1 (DT1) como 
no indica de Desempenho no T2 {DT2), com valores abaixo de 50% de 
aproveitamento. Em seguida, com aproveitamento de 65% no DT1 e de 69% no 
DT2, os atiradores com o V02 Max no nivel de 40 a 45 ml{kg.minr1, com uma 
diferen«;a de quase 20% no aproveitamento em relacao ao nivel abaixo. 










V02Max <40 40a45 >45 
Na observa~o dos atiradores com niveis de V02 Max acima de 45 
ml(kg.minr1, verifica-se que em ambos indices, DT1 e OT2, apresentam melhor 
aproveitamento que os dais outros niveis. Ainda, destacam-se os atiradores deste 
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nivel de VfhMax, porterem atingido urn percentual de aproveitamento acima de 70% 
na media. 
Este resultado apresenta-se muito significative, considerando que os 
individuos melhores condicionados apresentam os melhores niveis de V02 Max, e 
aqui os atiradores que encontram-se nessa categoria~ demonstram ter melhor 
proficiencia no tiro poficial. Essa rela~o pode estar calcada na maior capacidade da 
ventila~o pulmonar~ que permite ao atirador mesmo ap6s urn esforc;o fisico ter 
maior controle dos movimentos respirat6riosf bern como dos batimentos cardiacos e 
assim realizar os disparos com melhor qualidade. 
· 4.1.4 Resultado do V02Max e Frequencia Cardiaca (FC) 
Os estudos demonstram que existe corretacao entre o V02 Max e a FC, 
sendo que quanta maior o V02 uax menor sera a FC na execu<;ao de alguma 
atividade fisica. No Gratico 09, essa correla~o ficou evidenciada, quando as 
frequencies cardfacas mensuradas nos testes, apresentam resultados correlates 
com OS nfveis de V02 Max· 
GRAFICO 09- CORRELACAO DO V02 Max E A FC 
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Este resuttado, tambem encontra amparo na ciencial uma vez que 
quanta melhor o V02Max, menor sera a FC em repouso ou ap6s algum esforyo fisico. 
Nas medias, os atiradores com os melhores nfveis de V(h Max, tiveram suas FC nos 
menores niveis. 
4.1.5 Resultado do V02 Maxt Frequencia Cardiaca. Pressao Arterial Sist61ica 
e fndice de Desempenho do Tiro Policial 
Nos itens anteriores$ foram demonstrados OS resultados do vo2 Max em 
rela~o a FC, PAS e IOTP, de forma isolada para uma analise especifica. No Grafico 
10, todos os numeros indicam que os atiradores que tern melhores niveis, 
apresentam os methores indices de desempenho, menores frequencia cardiaca e 
menor pressao arterial sist61ica. 
GRAFICO 10-CORRELACAO DO V<nMax t FC, PAS E IDTP 
Essa relacao do Vfh Max com os resultados do Grafico 10, demonstram a 
estreita rela~o entre o nivel de condicionamento flsico, e as variaveis fisiol6gicas 
(FC e PAS), evidenciando a real associac;Bo de causa e efeito no indica de 
Desempenho no teste de tiro policial. 
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4.2 Resultadodo indica de Massa Corporal (IMC) e correla9Ces 
Na analise do V02 Mix , ficou evidenciada a rela«;ao do nivel 
condicionamento ffsico com o indice de desempenho no tiro policial, bern como com 
as altera¢es fisio16gicas (PAS e FC} que podem interferir nesse processo. Neste 
item, discorreremos acerca dos resultados do IMC com a FC, PAS e indica de 
Desempenho no Tiro Policial (IDTP). 
4.2.1 Distribui~o Percentual do IMC 
Dentre os policiais-militares avaliados, a menor parte (38,89%) 
apresentou o lMC, dentro do padrao aceitavel, entre 20 a 25t considerado normal, e 
a maior parcela (61, 11%) ficaram nos niveis 25,1 a 30 (Excesso de peso) e acima de 
30 (obesidade). 
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4.2.2 Resultado do lMC eo indice de [ndice de Desempenho no Tiro Policial 
0 desempenho dos policiais-militares avaliados no teste de tiro policial, 
tiveram os melhores resultados entre .aqueles que estavam com o IMC, na faixa 
normal (IMC = 20 a 25) com 72,9°k no T1 e 69t8% no T2. 0 indica de desempenho 
apresentou uma queda significativa, de quase 20% na faixa daqueles que estavam 
em excesso (IMC ·= 25,1 a 30), com 50~8% no T1 e 54,4°k no T2, e resultado 
semelhante na faixa com obesidade (IMC acima de 30}, com desempenho de 51 ,3% 
no T1 e 49% no T2. 
Podemos observar no Grafico 12, as linha descendente com os valores do 
indice de desempenho, com a faixa dos atiradores com peso normal, diminuindo 
respectivamente para quem estava com excesso de peso e os obesos. 
Par inferencia, podemos associar que os atiradores fora do peso normal, nao 
apresentam um condicionamento fisico idealt acarretando em desqualifica~o no tiro 
policial, refletida na maior dificuldade de locom~o {correr, sattar, agachar, etc.), 
apresentando altera¢es fisiot6gicas que interferem negativamente no desempenho 
do tiro, como maiores frequencias cardfacas, maior pressao arterial e maier 
necessidade de ventil~o pulmonar. Estas altera~ comprometem a execuyao do 
tiro, uma vez que o policial4nilitar estara mais ofegante~ com batimentos cardiacos 
rapidos e a pressao arterial elevada. 










4.2.3 Resultado do JMC e a Pressao Arterial Sist61ica 
A pressao arterial sist6Jica teve uma eleva~o similar nas tres faixas do IMC 
em que foram classificados os avaliadosJ seja no estado de repouso (PAS1), ap6s o 
primeiro teste de tiro {PAS2) e do ultimo (PAS3). Porem, os atiradores como nivel 
de peso dentro do normal, apresentaram as menores taxas de pressao arterial, com 
uma diferen~ de quase 10 pontos, tanto na PAS2 como na PAS3, que foram 
auferidas ap6s a ex~o dos· tiros no T1 e T2. 
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4.2.4 Resultado do IMC e Altera¢es da Frequencia Cardiaca 
As frequencias cardiacas, FCR (frequencia cardiaca de repouso, FCE1 
(frequencia cardiaca de esfor~ ap6s o T1) e a FCE2 (freqOencia cardiaca de 
esfor~o ap6s o T2}, tiveram uma ascendencia proporcional ap6s a mensurayao em 
repouso, do T1 e do T2. 
( 
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GRAFICO 14 - CORRELACAO DO IMC e a FC 
FC 
FCR FCE1 FCE2 
No Grafico 14, temos essa constata~o no numero de batimentos 
cardiacos apresentados, destacando a faixa dos atiradores com IMC dentro do 
normal, que tiveram uma FC bem abaixo das outras faixas, com mais de dez 
batimentos em rela~acl aos demais na FCE1 e FCE2. Fato que tern influencia no 
desempenho do tiro policial, demonstrando que individuos com o peso acima do 
normal tambem apresentam uma frequencia cardiaca mais elevada, e isso tambem 
esta associado ao baixo nivel de condicionamento fisico. 
4.2.4 Resultado do IMCf Frequencia Cardiaca de Esforyo 2, V~ Max e 
Pressao Arterial Sist61ica no T2 
Como ja analisado a rela~o do IMC com a PAS, a FC e o indica de 
Desempenhol observamos no Grafico 15, mais urn resultado o V02 Max, e os 
resultados. Nessa compara~o observamos, que assim como os demais resultados 
ja anaUsados anteriormente~ o V02 Max tern os melhores resultados dentre os 
atiradores que estao com IMC dentro do norma·l, com 44.2 mt(kg.minr1de V02 Max e a 
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curva cai para as outras duas faixas de JMC, com 41,5 ml(kg.minr1 e 35 ml(kg.minr1 
de vo2 Max respectivamente. 
GRAFICO 15- CORRELACAO DO IMCt V02Max, FC. PAS E IDTP 
No grafico acima, observa-se nitidamente a relac;Bo do IMC com todos os 
resultados extraidos do teste de tiro policial, confirmando que o excesso de peso 
tern interferencia negativa a atuac;ao do policial militar no desempenho do tiro. E 
essa relac;So tambem esta diretamente ligada ao nfvel do condicionamento fisico, 
considerando que os resultados do V~ uax. foram extrafdos do teste de corrida, e 
consequentemente esta associado ao desempenho no tiro. a FC e a PAS. 
4.3 indica de Oesempenho no Teste de Tiro Policial (IDTP) 
Como ja descrito no item 4.1.3, o IDTP represents o aproveitamento de 
tiro policial no T1 e T2, e analisaremos esse resultado especifico, juntamente com 
outras variaveis consideradas como referenda para esta pesquisa. 
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4.3.1 Distribui~o Percentual do Indica de Desempenho no T1 e T2 
Os policiais-militares avaliados no T1 e T2, foram distribufdos em duas 
faixas de desempenho1 acima de 50% e abaixo de 50 % de aproveitamento do tiro 
policial. No T1 61.,1% dos avaliados atingiram mais de 50% de aproveitamento e 
38,9% inferior a 50%. No T2, 55,6% ficaram acima de 50% de aproveitamento e 
44,4% inferior a 50%. 
GRAFICO 16- DISTRIBUICAO PERCENTUAL DO fNDJCE DE DESEMPENHO 
>50% <50% 
Nessa distribuicao, perce~se que no T1 houveram mais policiais-militares 
com aproveitamento acima de 50% com 61,1 %, e no T2 esse valor ficou em 55,6%. 
Essa diminui~ no IDTP, identifies que com a inse~o de urn esfor~ fisico, com 
alteracoes fisioJ6gicas e metab61icas., as respostas neuromotoras essenciais para a 
execu~o do tiro acabam comprometidas. 
Alem dos fatores anafisados na pesquisa que podem ter influencia na 
diminuiyao do IDTP, como o indica de Massa Corporal, V02Max, frequencia cardfaca 
e pressao arterial sist61ica, as altera¢es hormonais exercem uma influencia 
consideravel em situar;oes de esfor~ fisico e estresse policial. 
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4.3.2 Resuttado do IDTP no T1 com V02 Max, FreqOencia Cardiaca e 
Pressao Arterial Sist6lica 
Para esta analise, foi utilizado o resultado do IDTP no T1 e a devida 
comparac;Ao com os resultados das variaveis consideradas nesta pesquisa: V02 Max, 
Frequencia Cardiaca e Pressao Arterial Sist6lica. 
Para os atiradores que tiveram urn IDTP acima de 50%, a media ficou 
em 71,06% de aproveitamento no tiro, e apresentaram o V02 Max de 43,4 
ml{kg.minr1, enquanto que V02 Max dos atiradores com aproveitamento abaixo de 
50% ficou em 37,5 ml(kg.minr1 . 
A Pressao Arterial Sist6Jica auferida ap6s o T1, teve urn valor bern mais 
baixo dos atiradores com melhor aproveitamentol acima de 50°kr ficando em 141,4 
mmHg, e os piores com 154,3 mmHg. 
Os valores da frequencia cardiaca de esfor~ ap6s o T1, teve urn 
resultado manor para os atiradores com indica acima de 50%i ficando em.101 BPM, 
e para os atiradores abaixo de 50%, com 111 ,3 BPM. 
GRAFICO 17- CORRELACAO DO IDTP NO T1 COM V02Max, FC E PAS 
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Fica evidenciado, pelo Grafico 17, que existe correla9ao entre 
atiradores que apresentam melhores niveis de condicionamento fisico, definido pelo 
V02 Max, e os resultados do teste de tiro policial, estabelecido pelo IDPT. Os mesmos 
atiradores, apresentaram melhores altera96es fisiol6gicas ap6s a execu9ao dos 
disparos, com menor acelera9ao cardiaca e menores niveis da pressao arterial 
sist61ica. 
4.3.3 Resultado do IDTP no T2 com V02 Max, FreqOencia Cardiaca e 
Pressao Arterial Sist61ica 
Assim como a analise no T1, no T2 foi utilizado o resultado do IDTP e 
os resultados das variaveis consideradas nesta pesquisa: V02 Max, FreqOencia 
Cardiaca e Pressao Arterial Sist61ica. 
Para os atiradores que tiveram urn IDTP acima de 50%, a media ficou 
em 72,0% de aproveitamento no tiro, e apresentaram 0 V02 Max de 44,5 ml(kg.minr1, 
enquanto que V02 Max dOS atiradores COm aproveitamento abaiXO de 50% fiCOU em 
36,9 ml(kg.minr1 . 
A Pressao Arterial Sist61ica auferida ap6s o T2, teve urn valor abaixo 
dos atiradores com melhor aproveitamento, acima de 50%, ficando em 150,5 mmHg, 
e os piores com 162,0 mmHg. 
Os valores da freqOencia cardiaca de esfor9o ap6s o T2, teve urn 
resultado menor para os atiradores com indice acima de 50%, ficando em 151,3 
BPM, e para os atiradores abaixo de 50%, com 155,3 BPM. 
Os resultados do IDTP ap6s T1 foram significativos e demonstraram 
haver correla9ao entre o desempenho no tiro e os niveis de condicionamento, no 
IDTP ap6s o T2, as evidencias sao apresentadas pela analise retro-exposta, e 
demonstrada no Grafico 18, que existe correla9ao entre atiradores que apresentam 
melhores niveis de condicionamento fisico, definido pelo V02 Max, e OS resultadOS do 
teste de tiro policial, estabelecido pelo I OPT. 
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No IDTP ap6s o T2. com a inctusao de esfor~ ffsico, as altera¢es 
fisiol6gicas atraves da FC e da PASt foram consideraveisr bern acima dos resultados 
do T1, demonstrando que essas altera¢es podem influenciar no desempenho do 
tiro, pais alteram a homeostase e interferem nas rea¢es neuromotoras e pslquicas 
dos atiradores. 
4.3.4 Resultado do indica de Desempenho no Tiro Policial no T1 e T2 
No T1 a media de desempenho foi de 70,2 % para quem atingiu mais de 
50°/0 de aproveitamento e de 42,1% para media de aproveitamento inferior a 50%. 
No T2, a media ficou em 72°/0 para acima de 50% de aproveitamento e media de 
46,7% para aproveitamento inferior a 50%. 
Os resultados demonstram que os policiais-militares avaliados, tiveram urn 
melhor aproveitamento no JDTP ap6s o T2, mesmo ap6s a realiza9Bo de esfon;o 
fisico. Em relayao ao T1, o percentual de atiradores que ficaram acima de 50% 
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diminuiu, como demonstrado no Grafico 19, mas a media dos que atingiram esse 
patamar aumentou. 
GRAFICO 19- CORRELACAO DO IDTP NO T1 E T2 
sDT2 
Alguns fatores podem ser considerados para essa melhora no IDTP 
ap6s o esforc;o, como o conhecimento da pista de tiro, a realiza~o de disparos no 
T1 como urna adapta~o, e o aumento dos niveis de endorfinas, causado pelo 
esforvo, melhorando os estimulos neuromotores, mesmo com acrescimo 
consideravel da FC e da PAS. 
No Grafico 20, podemos verificar e analisar a diferen~ de resultados 
ap6s o T1 e T2. 
Na analise do V02 uax, verifica-se uma diferen<;a rnais acentuada no 
desempenho dos atiradores no T2, que apresentaram urn V02 ..ax maior em relac;So 
aquetes que apresentaram desempenho inferior a 50% no IDTP. Esta diferen~ foi 
manor no T1, basicamente pelo fato de ser urn teste em que nao houve esforc;o 
fisico, fato relevante para a pesquisa. 

















A diferen~ nos valores dos batimentos cardiacos por minuto, foi bern 
maior no T2, devido ao esforco fisico e da mesma maneira que o resultado do V02 
Max, os melhores desempenhos no T1 e T2, foram os policiais-militares que 
apresentaram a menor frequencia cardiaca em ambos os testes respectivamente, 
com IOTP acima de 50°k. 
Resultado analogo ao da FC1 foram os resultados da pressao arterial 
sist61ica, que tiveram um aumento no T2 em rela~o ao T1, mas os resultados dos 
atiradores com aproveitamento acima de 50%, apresentaram as menores taxas da 
PAS. Mesmo no caso do T1 ter sido realizado a partir de uma situat;ao de repouso, 
os valores da PAS foram elevados, que demonstra que numa situa~o de confronto 
armado, o policial-militar esta suscetivel ao aumento da PAS, com as consequencias 
decorrentes da sua elevaySo (mal estar, tonturas, infartos ou derrames). No case da 
a«;ao com esfor~o fisico, a PAS no confronto armada, chega a niveis altos com 
maiores possibilidades de consequencias ao equilibria emocional e a saude do 
policial-militar. 
No indica de Desempenho no Tiro Po'licial (IDTP), o gratico aponta uma 
menor diferen~ de aproveitamento no T2, ou mais precisamente, que IDTP dos 
atiradores com aproveitamento inferior a 50% foi maior que o resultado no T1, com 
46r7% no T2 e 36,7% no T1. Porem, devemos le.mbrar que o percentual de policiais 
que ficaram acima dos 50% no T2, diminuiu ap6s a indusao do esfor~ fisico. Como 
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citado na analise do Grafico 18, alguns fatores podem ter influenciado no aumento 
do aproveitamento no T2, como o conhecimento da pista de tiro, a realizac;ao de 
disparos no T1 como uma adaptac;ao, e o aumento dos niveis de endorfinas, 
causado pelo esforc;o, melhorando os estimulos neuromotores, mesmo com 
acn§scimo consideravel da FC e da PAS, podendo ser considerados elementos 
excitantes e influenciando positivamente no desempenho do tiro. 
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CAPITULO V - CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
5.1 CONCLUSAO 
Nesta abordagem monografica, procurou-se identificar e relac;ao entre o 
condicionamento fisico e a proficiencia do tiro policial, baseado em variaveis e 
interferencias externas, a partir da concepc;ao do Teste de Tiro Policial (Apendice 1), 
realizado pela amostra. Nesse teste, ficaram demonstrados alguns resultados, 
exaustivamente analisados no Capitulo IV, para a conclusao final. 
A realizac;ao e pratica do tiro policial, sofre diversas interferencias internas e 
externas, definindo o nivel ou a proficiencia do tiro para o policial-militar. No caso 
especifico, analisamos o tiro policial em repouso e ap6s esforc;o, para dimensionar 
exatamente aquelas alterac;oes fisiol6gicas possiveis somente em estado de tensao 
emocional, com liberac;ao de energia e hormonios, resultando em alterac;oes na 
homeostase, e consequentemente no desempenho do tiro policial. 
Em relac;ao a tecnica no tiro policial, foram selecionados na amostra 
somente cabos e soldados com uma formac;ao tecnica similar e com uma media de 
tempo de servic;o, numa faixa de 10 a 15 a nos de servic;o. Esses policiais-militares 
recebem o mesmo treinamento de tiro policial, portanto o seu rendimento pode variar 
com relac;ao ao desempenho individual pela competencia especifica mas nao pelo 
nivel de treinamento individual. Assim, os resultados puderam ser analisados a partir 
de urn nivel igualitario. 
Nessa premissa, foram avaliados alguns indicativos fisiol6gicos baseados 
nas variaveis de pesquisa, como as alterac;oes da freqOencia cardiaca e pressao 
arterial, antes e ap6s os testes de tiro policial, tanto antes como ap6s o esforc;o 
fisico. Esses mesmos resultados, foram confortados com dois outros, que definem o 
nivel de condicionamento fisico, atraves do VOz Max eo IMC, que exprime o nivel de 
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composi9ao corporal. Estes mesmos indicatives, foram calcados em rala9ao as 
hip6teses de pesquisa. 
Foi hipotetizado que os policiais-militares com melhor nivel de 
condicionamento fisico, apresentariam urn nivel de desempenho no tiro policial 
superior em rela9ao aos sedentarios. Ficou evidente essa hip6tese na analise do 
V02 Max, quando individUOS COm 0 VQ2 Max menores, tendem a apresentar maiores 
niveis da PAS, durante a realiza9ao de tiro policial tanto em repouso quanto ap6s 
esfor90. A correla980 entre 0 vo2 Max e a Pressao Arterial Sist61ica, foi demonstrada 
entre OS policiais-militares que apresentaram OS melhores niveis de V02 Max, 
apresentaram as suas PAS em menores niveis do que os demais, ap6s a execu9ao 
dos dois testes de tiro policial. Este resultado e evidenciado pela literatura, uma vez 
que durante a realiza9ao de alguma atividade fisica a PAS tende a aumentar devido 
ao aumento da resistencia da circula9ao sangOinea, e no caso somado ao estresse 
do teste de tiro. No caso da freqOencia cardiaca, na media, os atiradores com os 
melhores niveis de V02 Max. tiveram suas FC em menores niveis. 
Para OS resultados do vo2 Max e 0 indice de Desempenho, observou-se 
nitidamente uma linha ascendente, posicionando os atiradores com niveis de V02 
Max abaixo de 40 ml(kg.minr1 com os menores indices de desempenho tanto no 
indice de Desempenho no T1 (DT1) como no indice de Desempenho no T2 (DT2), 
com valores abaixo de 50% de aproveitamento. Em seguida, com aproveitamento de 
65% no DT1 e de 69% no DT2, os atiradores com o V02 Max no nivel de 40 a 45 
ml(kg.minr1, com uma diferen9a de quase 20% no aproveitamento em rela9ao ao 
nivel abaixo. 
E muito significative este resultado, considerando que os individuos 
melhores condicionados apresentam os melhores niveis de V02 Max, e aqui os 
atiradores que encontram-se nessa categoria, demonstram ter melhor proficiencia no 
tiro policial. Essa rela9ao pode estar calcada na maior capacidade da ventila9ao 
pulmonar, que permite ao atirador mesmo ap6s urn esfor9o fisico ter maior controle 
dos movimentos respirat6rios, bern como dos batimentos cardiacos e assim realizar 
os disparos com melhor qualidade. 
Em rela9ao a composi9ao corporal, estabelecida atraves do IMC, o 
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desempenho dos policiais-militares avaliados no teste de tiro policial, os melhores 
resultados foram encontrados entre aqueles que estavam com o IMC, na faixa 
normal (IMC = 20 a 25) com 72,9% no T1 e 69,8% no T2. 0 indice de desempenho 
apresentou uma queda significativa, de quase 20% na faixa daqueles que estavam 
em excesso (IMC = 25,1 a 30), com 50,8% no T1 e 54,4% no T2, e resultado 
semelhante na faixa com obesidade (IMC acima de 30), com desempenho de 51,3% 
no T1 e 49% no T2. 
Os atiradores com o nivel de peso dentro do normal, apresentaram as 
me no res taxas de pressao arterial, com urn a diferenc;a de quase 10 pontos, tanto na 
PAS2 como na PAS3, que foram auferidas ap6s a execuc;ao dos tiros no T1 e T2. 
Outra observac;ao que ficou nitida foi a relac;ao do IMC com todos os resultados 
extraidos do teste de tiro policial, confirmando que o excesso de peso tern 
interferencia negativa a atuac;ao do policial militar no desempenho do tiro. E essa 
relac;ao tambem esta diretamente ligada ao nivel do condicionamento fisico, 
considerando que os resultados do V02 Max, foram extraidos do teste de corrida, e 
consequentemente esta associado ao desempenho no tiro, a FC e a PAS. 
Por esses resultados podemos associar que os atiradores fora do peso 
normal, nao apresentam urn condicionamento fisico ideal, acarretando em 
desqualificac;ao no tiro policial, refletida na maior dificuldade de locomoc;ao (correr, 
saltar, agachar, etc.), apresentando alterac;oes fisiol6gicas que interferem 
negativamente no desempenho do tiro, como maiores freqOencias cardiacas, maior 
pressao arterial e maior necessidade de ventilac;ao pulmonar. Estas alterac;oes 
comprometem a execuc;ao do tiro, uma vez que o policial-militar estara mais 
ofegante, com batimentos cardiacos rapidos e a pressao arterial elevada. 
Especificamente, na analise dos resultados do teste de tiro, atraves do IDTP, 
ficou demonstrado, que com a inserc;ao de urn esforc;o fisico, houveram alterac;oes 
fisiol6gicas e metab61icas, e as respostas neuromotoras essenciais para a execuc;ao 
do tiro acabam comprometidas, pela observac;ao na queda do desempenho do tiro 
policial . 
No IDTP ap6s o T2, com a inclusao de esforc;o fisico, as alterac;oes 
fisiol6gicas atraves da FC e da PAS, foram consideraveis, bern acima dos resultados 
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do T1, demonstrando que essas altera96es pod em influenciar no desempenho do 
tiro, pois alteram a homeostase e interferem nas rea96es neuromotoras e psfquicas 
dos atiradores. Alem dos fatores analisados na pesquisa que podem ter influencia na 
diminUi98.0 do IDTP, como 0 fndice de Massa Corporal, vo2 Max, freqOencia cardfaca 
e pressao arterial sist61ica, as altera96es hormonais exercem uma influencia 
consideravel em situa96es de esfor9o ffsico e estresse policial. 
Os resultados demonstram que os policiais-militares avaliados, tiveram urn 
melhor aproveitamento no IDTP ap6s o T2, mesmo ap6s a realiza9ao de esfor9o 
ffsico. Alguns fatores podem ser considerados para essa melhora no IDTP ap6s o 
esfor9o, como o conhecimento da pista de tiro, a realiza9ao de disparos no T1 como 
uma adapta9ao, e o aumento dos nfveis de endorfinas, causado pelo esfor9o, 
melhorando os estfmulos neuromotores, mesmo com acrescimo consideravel da FC 
e da PAS. 
As ciencias da saude e do esporte, apresentam amplos estudos, que o 
condicionamento ffsico apresenta altera96es fisiol6gicas e ffsicas, que trazem 
beneffcios tanto a saude quanto ao rendimento das qualidades ffsicas, como, for9a, 
resistencia aer6bica e anaer6bica, potencia, flexibilidade, equilfbrio, destreza e 
outras, que trabalhadas com princfpios do treinamento e planejamento, servirao de 
base para melhorar o desempenho no tiro policial. 
Nesta pesquisa, todos os resultados hipotetizados apontaram que existe 
influencia do condicionamento ffsico na proficiencia do tiro policial, seja atraves dos 
resultados do desempenho no tiro policial ou nas altera96es fisiol6gicas avaliadas, 
especificamente na PAS e FC. Esta influencia ficou bern definida atraves dos nfveis 
de V02 Max que serviu para estipular o nfvel de condicionamento ffsico e o IMC para 
a composi9ao corporal, os quais demonstraram que tanto os indivfduos com os 
piores nfveis de condicionamento, quanto aqueles que estavam acima do peso 
normal, apresentaram os piores nfveis de desempenho, quando verificados o IDTP. 
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5.2 RECOMENDACOES 
Recomenda-se novas avaliagoes para verificar a fidedignidade dos 
resultados encontrados, bern como urn estudo mais profunda, atraves de grupos de 
controle para acompanhar a evolugao do condicionamento ffsico e os niveis de 
desempenho no tiro policial. 
Divulgar a presente pesquisa para as Corporagoes Policiais Militares, para 
suscitar o estimulo a questionamentos e conscientizagao da importancia do tema e 
suas influencias nas agoes policiais-militares. 
Desenvolver novas tecnicas de treinamento profissional, visando o constante 
aprimoramento tecnico profissional, face a pluralidade de valencias e tecnicas para o 
desempenho da atividade policial-militar, e especificamente no tear desta pesquisa, 
o condicionamento ffsico e sua influencia no desempenho do tiro policial. 
Estipular como meta a permanente instrugao de educagao ffsica, visando a 
promogao da saude dos integrantes das Corporagoes, desenvolver e manter urn 
nivel de condicionamento ffsico ideal baseado na ciencia para o desempenho das 
missoes e agoes policiais-militares, manter a composigao corporal dentro de 
parametres normais ou recuperar os integrantes que estiverem acima. 
Finalmente, programar instrugoes peri6dicas de tiro policial, com atualizagao 
de tecnicas e adestramento, visando a qualidade profissional e excelentes indices 
de desempenho no tiro, minimizando falhas tecnicas e erros de abordagem nas 
agoes policiais-militares, buscando a eficacia operacional com exito nas ocorr€mcias 
policiais-militares, evitando falhas que possam resultar em danos a integridade fisica 
ou a vida de urn integrante das lnstituigoes Policiais Militares ou aos cidadaos. 
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GLOSSARIO 
Alerta: fase de estresse quando as reac;oes estao adequadas a uma situac;ao 
estressora situacional nao oferecendo riscos a saude, desde que nao se tornem 
sistematicas ou continuas (Lipp, 1989). 
AVC: acidente vascular cerebral. 
Colesterol: urn composto semelhante a gordura, encontrado nos tecidos animais, 
considerado como causa da arteriosclerose. 
Condicionamento fisico: aumento da capacidade energetica do musculo atraves 
de urn programa de exercicios. Condicionamento nao se preocupa principalmente 
com a pericia no desempenho, como ocorre no treinamento. 
Endurance cardiorespirat6ria: a capacidade dos pulmoes e do corac;ao de 
receberem e transportarem quantidades adequadas de oxigenio para os musculos 
ativos, permitindo que as atividades nas quais participam as massas musculares 
(por exemplo, correr, nadar, pedalar) possam ser realizadas por longos periodos de 
tempo. 
Endurance muscular: a capacidade de urn musculo ou grupo muscular de realizar 
contrac;oes repetidas contra uma carga ligeira por urn Iongo periodo de tempo. 
Estresse: e uma reac;ao do organismo, com componentes fisicos e/ou psicol6gicos, 
causada pelas alterac;oes psicofisiol6gicas que ocorrem quando a pessoa se 
confronta com uma situac;ao que, de urn modo ou de outro, a irrite, amedronte, 
excite ou confunda, ou mesmo que a fac;a feliz ( Lipp , 1996, p.22). 
Exaustao: quadro patol6gico no qual doenc;as decorrentes do estresse ja estao 
instaladas levando o individuo a impossibilidade de exercer suas atividades de forma 
adequada, com conseqOentes internac;oes hospitalares, licenc;as para tratamento de 
saude, uso continuado de medicac;ao, readaptac;ao funcional, aposentadoria e/ou 
morte ( Lipp , 1996, p.22). 
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Flexibilidade: a amplitude de movimento ao redor de uma articulac;ao 
(flexibilidade estatica); oposic;ao ou resistencia de uma articulac;ao ao movimento 
(flexibilidade dinamica). 
Frequencia Cardiaca: representa o numero de batimentos cardfacos num 
determinado tempo, geralmente utilizado e urn minuto. 
Gordura: urn composto que contem glicerol e acidos graxos. 
Hipertensao: pressao sangUfnea arterial alta. 
Ocorrencia de alto risco: e todo o acontecimento de qualquer natureza que 
provoque ou represente perigo ou altfssima probabilidade deste. 
Ocorrencia Policial Militar: e todo o fato que exige intervenc;ao policial-militar, 
por intermedio de ac;oes ou operac;oes. 
Pressao Arterial: a forc;a propulsora que movimenta o sangue atraves do 
sistema circulat6rio. A pressao sist61ica e obtida quando o sangue e ejetado para 
dentro das arterias; a pressao diast61ica e obtida quando o sangue drena a partir 
das arterias. 
Saude: bem-estar ffsico, mental e social, e nao apenas a ausencia de doenc;a. 
Sedentarismo: estado de inercia no qual se encontra urn indivfduo pela 
inexistencia de atividade ffsica ou de trabalho. 
Treinamento fisico: urn programa de exercfcios destinado a desenvolver urn 
atleta para determinado evento. 0 aumento na perfcia do desempenho e nas 
capacidades energeticas e igualmente importante. 
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APENDICE 01 - PROTOCOLO DO TESTE DE TIRO POLICIAL 
Protocolo do Teste de Tiro Policial 
Nome: 
I dade: Peso: Altura: 
Gradua9ao: IMC: 
Pista 01 - REPOUSO 
FCR: P.A.: 
Base 01 Base 02 




Subtotal1 (S1) Subtotal 2 (S2) 
TOTAL (S1+S2) 
FCMax: 
Pista 02 - ESFORCO 
Obstaculos: 0 01 0 02 0 03 0 04 Oos 0 06 PISTA(t): 
Base 01 Base 02 




Subtotai1(S1) Subtotal 2 (S2) 
TOTAL (S1+S2) 
FCMax: P.A.: Tempo(seg.): 
Obstaculos 
01 Bueiro e vigas justapostas 
02 Fosso 
03 Escada Vertical 
04 Muro de 2 metros 
OS Traves de Equilibria 
06 Rampa de Escalada com Corda 
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APENDICE 02 - DESCRICAO DO TESTE DE TIRO POLICIAL 
DESCRI<;AO DO TESTE DE TIRO POLICIAL 
Pista 01 -TIRO POLICIAL EM REPOUSO 
0 policial-militar executara as series de tiros em duas bases (B1 e B2), em estado 
de repouso, ap6s ser avaliada sua FreqOencia Cardiaca de Repouso (FCR) e Pressao 
Arterial (P.A.). 
Na Base 01 (B1), serao executados seis tiros em tres alvos (A1, A2 e A3), sendo 
dais disparos em cada alva. A posi<;ao do corpo sera em pe. A arma estara no coldre e ap6s 
o comando "Fogo a vontade", o avaliado pode iniciar os disparos, e o cron6metro sera 
acionado. 
Na Base 02 (B2), serao executados mais seis tiros em tres alvos (A4, A5 e A6), 
sendo dais disparos em cada alva. A posi<;ao do corpo sera ajoelhado e a arma ja estara 
empunhada. 
A arma sera municiada com doze cartuchos, e ao final do decimo segundo disparo 
o cron6metro devera ser parado. Os disparos deverao ser executados num tempo maximo 
de quarenta segundos. 
Logo ap6s o ultimo disparo, devera ser auferida a PA e FCEsf. 
Pista 02- TIRO POLICIAL COM ESFOR<;O 
0 policial-militar devera, antes de executar as mesmas series de disparos previstos 
na Pista 01, devera percorrer a distancia de 400 metros, na Pista de Obstaculos do Pentatlo 
Militar, transpondo seis obstaculos. 
0 percurso inicia a 30 metros do primeiro obstaculo (01 - Bueiro e vigas 
justapostas). Ao comando "Aten<;ao! Ja!", o avaliado inicia o teste, percorrendo o percurso, o 
mais rapido possivel, com dura<;ao maxima de tres minutos. 
Os obstaculos a serem transpostos sao: 
0 1 - Bueiro e vigas justapostas; 
0 2- Fossa; 
0 3 - Escada Vertical; 
0 4 - Muro de 2 metros; 
0 5 - Traves de Equilibria, e; 
0 6 - Rampa de Escalada com Corda. 
Ap6s a transposi<;ao do obstaculo numero 06, o avaliado se dirige diretamente ao 
estande de tiro, para a execu<;ao das series de tiros. 
A cronometragem da Pista 02, sera em dais tempos. 0 primeiro sera do inicio do 
percurso ate a chegada no estande de tiro, e o segundo ap6s o comando "Fogo a vontade". 
A arma sera municiada com doze cartuchos, e ao final do decimo segundo disparo 
o cron6metro devera ser parado. Os disparos deverao ser executados num tempo maximo 
de quarenta segundos. 
Logo ap6s o ultimo disparo, devera ser auferida a PA e FCEsf. 
